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LA MARINA ESPAÑOLA 
c o i ; 
MÁS BARCOS DE RA? 
Nuestro colega e l Diario de la Marina 
ha emprendido una entusiasta c a m p a ñ a , 
p i c t ó r i c a de patr iot ismo, en pro de la 
c o n s t r u c c i ó n por parte de E s p a ñ a de una 
fuerte y numerosa escuadra. 
H a solicitado e l parecer de toda la 
Prensa, y e l nuesiro, consiguientemente, 
l o ha sido en atento "besalamano del se-
ñ o r Ru i / , de Gr i j a iba . 
P u d i é r a m o s Recurrir al expediente y 
evasiva de que E t D E B A T E , con todo lo 
que es, y tiene y puede, e s t á y e s t a r á 
siempre al servicio de cualquier i n t e r é s .y 
causa nacionales. Mas c ó m o no pretende-
mos meramente llenar u n deber de cor-
t e s í a , y el problema planteado por e l ' s e ñ o r 
Gr i j a lba es grave y pleno de trascenden-
cia, diremos nuestra o p i n i ó n con a l g ú n 
detenimiento y toda claridad. 
Somos part idarios decididos de que Es-
p a ñ a posea una poderosa flota. E s p a ñ a ; 
por su extenso p e r í m e t r o marí t imo, '1 p ó r 
su s i t uac ión entre "Africa, A m é r i c a y e l 
Oriente; por su c o n d i c i ó n de nexo y l la -
ve entre e l O c é a n o y e l ' M e d i t e r r á n e o ; 
por su porvenir en Marruecos, a i tn aho-
ra , perdido ya su inmenso pode r ío colo-
n i a l , debe ser .una n a c i ó n eminentemente 
m a r í t i m a . 
Dos Reyes que se cuentan entre los 
que m á s se han identificado con la m i -
s ión h i s tó r i ca de nuestra Patr ia y mejor 
han servido á sus intereses y á s u pol í -
t ica : Carlos V y Fel ipe I I , prestaron sin-
gular a t e n c i ó n á la Mar ina . E l Empera-
dor, a t ra .véndose á Andrea Dor ia , y con 
é l e l predominio en el ú n i c o mar en l i -
t i g io entonces: e l M e d i t e r r á n e o , desde el 
Estrecho hasta los a r c h i p i é l a g o s h e l é n i -
cos. Fel ipe I I , conservando esta sobera-
n í a con la escuadra que bajo e l mando 
de Don Juan de Aus t r i a g a n ó la batalla 
ísáfe Lepanto; y procurando establecer el 
I m p e r i o e s p a ñ o l sobre e l At l án t i co» mar 
que con los descubrimientos de Co lón y 
las conquistas de los Cor t é s , Pizarros, A l -
inagros y d e m á s insignes aventureros, glo-
r i a de nuestros anales, comenzaba á dis-
putar la p r i m a c í a al M e d i t e r r á n e o . Y 
porque Don Fel ipe no c ons igu ió su pro-
pós i to , y las tempestades y la imper ic ia 
del duque de Medina Sidonia destrozaron 
« L a I n v e n c i b l e » , por eso Ing la t e r ra es 
hoy la reina de los mares, y c o m e n z ó la 
decadencia e s p a ñ o l a , á la cual , durante 
los reinados de los d e m á s Austr ias , _ nada 
c o n t r i b u y ó tanto como la p i r a t e r í a ingle-
sa, que robando nuestros galeones carga-
dos de barras de plata y saqueando nues-
tros puertos, d e s t r u í a la base e c o n ó m i -
ca, s u p r i m í a el presupuesto de ingresos 
casi totalmente, que en los dineros venidos 
de allende e l mar estribaba por su ma-
3'or parte en aquellos t iempos. 
M á s tarde, cuando A l b e r o n i vuelve á 
levantar á E s p a ñ a , lo p r imero que cons-
t ruye son dos escuadras. Y el prestigio 
jdel nombre e s p a ñ o l , en los d í a s de Fer-
nando V I , y la corte que nos h a c í a n I n -
l ^ la terra y Franc ia q u e r i é n d o n o s y dis-
p u t á n d o s e n o s ambas por amigos y alia-
cios, á los barcos botados por e l no-
b le m a r q u é s de la Ensenada se d e b i ó . . 
Cuando gloriosamente, heroicamente, 
envueltos en l a bandera, sucumbieron 
Gravina y Churruca en Trafa lgar y hun -
dióse en San Vicente aquella gloriosa es-
cuadra nuestra. . . ¡ l a ú l t i m a ! . . . aquello 
fué e l fin del fin. D e s p u é s , l a i n -
v á s i ó n n a p o l e ó n i c a y l a e m a n c i p a c i ó n de 
casi toda la A m é r i c a , y dos tercios de 
siglo de pronunciamientos, algaradas y 
guerras civiles, y M e l i l l a durante e l 92, 
y Santiago y Cavite. 
De suerte que, s í . E s p a ñ a debe, poseer 
una poderosa escuadra. Mas . . . ¿ c u á n d o 
ha de construirla?..._ ¿ C ó m o ha de cons-
t ru i r l a? 
¿ C u á n d o ? . . . Cuando sea posible, cuan-
do la capacidad con t r ibu t iva de E s p a ñ a 
lo consienta. 
Para hacer una escuadra es preciso d i -
nero, mucho dinero. Para entretener esa 
escuadra, y que los buques, naveguen, y 
e s t é n bien armados y municionados, y 
hagan nvaniobras navales; para que., en 
una palabra: ((sirvan de a lgo» luego d é 
construidos, hace falta a ú n m á s dinerOi . . , 
en proporciones enormes. 
Xosotros no. creemos que hoy E s p a ñ a 
pueda n i deba disponer de esas cantida-
des, gravada s ingularmente con las aten-
ciones extraordinarias de la Ocupac ión 
m i l i t a r del R i f y teniendo que enjugar el 
déficit á que nos han conducido los des-
pi lfarros y e l desorden financiero de los 
d e m ó c r a t a s . 
Por ahora, y vamos á responder á la 
segunda pregunta que f o r m u l á b a m o s , va-
mos á decir c ó m o se debe hacer la escua-
dra e spaño la , á nuestro j u i c i o , por aho-
ra debemos reducirnos á una i lo ta defen-
siva. Ar t i l l emos nuestras costas; constru-
yamos sumergibles y submarinos, torpe-
deros, y destroyers y guardacostas, m á s 
baratos de hacer y de entretener que 
los acorazados; enterremos en los cam-
pos, en la t ie r ra , en l a indust r ia , en el 
comercio, en las minas, dondequiera que 
pueda produci r , parte -del dinero que ha-
b í a m o s de echar a l mar en barcos; y cuan-
do la vida en nuestra Pat r ia se haya he-
cho algo menos dif íc i l , cuando el con-
t r ibuyente no agonice bajo e l peso de las 
cargas que l o gravan y sea factible i m -
ponerle nuevas; cuando se haya recons-
t i t u ido nuestra Hacienda v desarrollado 
nuestra riqueza, y no sea la r u i n a de Es-
p a ñ a esa misma escuadra que se quiere 
crear para defenderla y engrandecerla, 
entonces s o n a r á la hora en que los altos 
y p a t r i ó t i c o s e n s u e ñ o s de naval g r ande» 
za que alienta e l pat r io ta director del 
Diario de la. Marina puedan cristal izar en 
real idad consoladora. 
Ent re tan to , hay que dar la r a z ó n a l d i -
putado á Cortes Sr. M a c i á y á nuestro 
querido colega E l Siglo Futuro, que aun 
á r a í z de aquella s e s i ó n memorable, l la -
mada p a t r i ó t i c a , en la cual las m i n o r í a s , 
electrizadas por la palabra del Sr. Maura , 
prestaron su aquiescencia (aun la repu-
blicana) á la e q u i v o c a c i ó n inmensa que 
se so l emn izó a l botar a l España, vie-
r o n claro y propusieron la so luc ión 
que en las l í n e a s precedentes hemos ex 
tractado. 
U N C I C L Ó N 
O C H O M U E R T O S 
POR TELÉGRAFO 
i©» NUK8XRO SERVICIO BXCLUSIVOf 
BUENOS AIRKS 27. 
U n ciclón de extraordinaria violencia ha 
¡devastado parte de l a provincia de Buenos 
Aires, sufriendo m á s particulai-raente esta 
capital y el dis tr i to de Junin. 
E n Buenos Aires se seña lan S muertos y 
30 heridos, y unos 10 muertos y 20 heridos, 
«en Junin. 
Son enormes 10* daños causados á las ex-
plotaciones agr ícolas . 
E L E M P E R A D O R 
POR TELÉGRAFO 
Ira NUBSTRO Bsayicio iXCLUaiVO)1 
BERLÍN 27. 15. 
Coanunicatl desde Er íon i (isla a u s t r í a c a ) , 
que ha llegado allí el yate HokenzollcrUj con-
duciendo al Emperador. 
F u é recibido por e l arxliiduque lierecjero 
Francisco Femando, y á las once dieron am-
bos un pasco en. au tomóvi l por la isla. 
Después almorzaron, y á las cinco y media 
de la tarde abandonó el puerto e l yate, sien-
do despedido con las salvas y burras de or-
denanza. 
D E MI C A R T E R A 
LAS TERTULIAS 
D i c e D . J a c i n t o 
... Y dice muy bien, «que hay escritores do mucho 
talento á quienes uo se. puede soportar eá Jertuiia». 
Este D. Jacinto comprenderán ustedes que es 
D. Jacinto Beaavcnto, Si íales vcidades las dice 
Jacinto López, lumbrera dol gromio . de sedería 
y «arbitro de las elegancias» en la Fucnto do la 
Teja, es evidente que verdades serían; pero ni las 
hubiese publicado «El Imparcial» en eus «Lunes», 
ni hubiesen alcanzado los honores del comento. 
Apuntemos el hecho y" admitámoslo, como tantas 
otras cosas- cu la yida. Por lo pronto, «Curro Var-
gas» coincido en.absoluto con esa opinión do Bcna-. 
vente. liará media docena de añítos, «Cuno Var-
gas», en pleno «sarampión» literario, figuró do oyen-
te en algunas tertulias dQ^«ittmoitalcw> m :̂-; ó menos 
melenudo!} y con mayor ó menor cantidad de talen-
to y do mentocatez. . -.- -
¡Que rudo agolpe para la credulidad moza de 
«Curro Vargas» y para su ingenv.o optimismo acerca 
de la valía mental do muchos señotes!... Ilay en esos 
cenáculos todo, menos ingenio,- «sprit», cultura y 
buen, gusto. El «autobombo», la soberbia mSs r i -
dicula y el chismorreo femenir abocoían el noventa 
y ¿ufeve por ciento de estas. figuras de cartón, .que' 
«viven» en oí público .por la firma y por el .marop 
dol elogio, con-una falsa auroola, -Oou un» cafeto 
^:fq4vencibiy4íflfiiP8fe- r a o¡-í«r»3 Ic-¡1- r.'-íoí c 
Bcnavcnte se ha dejado .algo en el tintero al decir 
qne algunos escritores, en tertulia, son inaguanta-.. 
bles..'. Le ha faltado decir" que la mayoría de'los 
que hoy figuran á la vanguardia del «modernismos, 
cuando escriben, tampoco hay quien los aguante... 
, Terribles demoledores, al amparo do" su «rebeldía», ' 
demuelen la gramática, demuelen el scñtido^ común 
y hacen el milagro do escribir dos columnas do pe-
riódico sin tener nada que decir ni quo pensar... 
El arsenal elocutivo do estos cabalicros consisto 
en una sistemática dislocación do la sintaxis, en 
una ristra de arcaísmos, y en... no llamar nunca ú 
las cosáS' por sú verdadero nombro. Con esto y pro-
clamarse «único» en la tertulia del café, censurando 
á todo ol mundo y haciendo chistes muy «malos», 
ya tienes, lector, á uno do los aludidos por Jacinto 
Benavento en su «Sobremesa» do «El Imparcial». 
«Curro Vargas» huyo de los cenáculos literarios 
como do la prosa do algunos «maestros»... 
¡Bastantes molestias y malos ratos trao consigo 
la vida!.., 
" C U R R O V A R G A S 
(DS NUKSXRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BONE (Argelia) 27. 
E l juez de ius t rucc íóu se lia incautado en 
la Cámara de Comercio de todos los docu-
T R I B X r M - j ñ w P O L I T I C A 
mm 
L u s , l u z y l u s . L a electricidad sola- L a C o m -
pañía d e l Q-aS. E l inquilinato- H a F QUe SU- Cont inúa e l problema 'del R í } en los 
corazones y en los labios de todos. 
P e r © por ah-Ora debemOS pagar» A c e u a de él se ha llegado á la hora de 
las sinceridades. 
Se dice alto, lo que todos sabíamos: que 
fundada ó infundadaviente, el general A¡* 
daré no goza del prestigio suficiente para 
infundir confianza á los generales y ¿efes 
subaiterno^; que éstos discuten su: órde-
nes y no h secundan coii la puntualidad 
y exactitud necesarias. 
¿Verdad? ¿Rumor infundado? L o igno-
lamos. L o recogemos, porque es un esta-_ 
do de opinión muy á propósito para ga-
leotizar; es decir, para hacer que sea, si 
y a no es. 
Y , ¡ e so s i ! Sea Aldave, sea Wcyler, és 
imprescindible la tifiidad de criterio y de 
pl-an. UnO'mediano es más eficaz que tan-
tos buenos como cabezas. 
Se insiste en que Weyler va. 
C'ünalejas lo niega; pero- á sus afirma-
ciones y negaciones se concede poco pre- ' 
c i ó . . . , nulo-.:, ¡ n i se cotizan!... 
E n . cambio, el capitán gcncroJ d e / C a -
ialuña., que antes desment ía (afirmaciones 
por el estilo, ahora no lo hace... ¡ P o r 
algo será ! ~ 
E l públ ico civil, y , en cuanto hemos 
podido informamos, el militar, no. hace 
h incapié precisamente en que parta Wey-
ier; pero exige que, é l il otro, vaya al-
guien con energía y autoridad, é instruc-
ciones y radio d e / a c c i ó n suficinies para' 
encauzar aquello y. . . ¡acabar de una 
vez!, en frase del Sr . Barroso. 
+ 
E l presidente del Consejo afirma que 
no hay error ninguno que rectificar c » 
Melilla. 
¡ A h ! , S r . Canalejas; de eso no persua-
dirá V. E . á nadie, absolutamente á na-
die. E l abuso de las pequeñas columnas, 
A las nueve de . la noche me presenta r . v i r para que, un iéndose estas Compañías y ios llamados repliegues, la ruinosa actitud 
visitar á m i buen amigo D . M a m u l Bcll i- cesando, por tanto, la referida competencia, se ra77íewíe defensiva, el dejar á los ene-
do, concejal del Ayuntamiento de Madrid subiera el precio del fluido al vecindario, que migos tiempo para reponerse y recostarse 
seria el pagano en este caso.. _ _ \ de todo> el concederles la e lecc ión de sitio 
IMPRESIONES D E L DÍA 
—Exacto, así es, y para evitar esta un ión , „, J / , , . 
presentamos ^ .3 eíc--. todo eso son errores, y de tal 
piensa 
Me recibe con toda amabilidad, 5̂  á mh 
- ruegos •responde con modestia; su persona-
mentes r e l a ü v o s a la c o n ^ h c ^ ^ l io ¿ c r ^ mel.ccedora á ¿ csta cónsul-
qne se trata de u n fraude de 40.000 francos.. t a . s in enibal:g0) a ama estc diario, áonáé. 
impajcialmeute se labora por la regenera-
ción del país , y no quiere que su iusisteuci 1 
tenga asomos de desvio. 
Yo, rendida ya su resistencia, comienze: 
á interrogarle: 
—¿ Usted sabe, amigo Bellido, esa com-
pleja historia del gas y la electricidad, tan 
t ra ída 
—Sí, 
-^-Pues d ígamelo , y me Uará un señalado 
favor, y se lo haremos después á muchar 
gentes, que se detienen ante la confusión de 
por el Centro de Defensa Social, ingenierc 
de Caminos y persona que puede hablai 
muy sinceramente en las cuestiones palpi- el Sr. Alvarcz Arranz y yo, j 
tantes, que tan equivocadamente suelen l ie , una enmienda al dictamen, que por cierto ca^ore, que ciego y necio seria á quien 
gar á la opin ión . | no llegó n i á ser discutida, por la cual se se ê lograran pasar por aciertos. 
El. Sr. Bellido es m i hombre nervioso; er i llevaba al concurso-la c láusula de admit i r : ¡ T a n decidido como estaba V. E . an-
sus ademanes, en la expres ión de su rostro ^ 
algo oculta por la 
cuanto dice, y aun 
des de menor entidad, que pudieran s o p o r - ^ a ^ e r nafa V prever nada, juguete .de 
tarnos t a m b i é n ' l a s ventajas de competencia. ^ circunstancias y de lo que los rífenos 
de que antes hablamos. 
—¿ Entonces, usted se somet ía al alumbra-
ndo xinico ? 
decidan y ejecuten... 
¡ N o ! Prefiisamente los errores y acier-
tos de Franc ia en Argelia deben servlr-
, y tercer orden. 
a y llevada en los momentos actuales ? i [ — ¿ Y no podemos reservar el gas 
Sí, s e ñ o r ; algo sé . , ?alumbrado supletorio? 
• •—No; buscaba del _mal el menor, porque nos á nosolros de lecc ión y norma de con-
!a m i parecer, el ún ico alumbrado racional j^nt„ „? r>;j: ,, „ , » . , 
para nlia población como Madr id , es e l mix - T f f / ^ J 1 R } f - ' C°™0 ^ han servido 
lo. Eléctr ico, de arcos voltaicos para las a ^ propios franceses en h Chama y en 
calles cén t r i ca s ; de gas, para las de segunda lodo Marruecos... 
com-
- í l o m b r c , claro que se puede hacer; pero 
• L a s negociaciones, sin novedad. 
L a huelga minera, sin novedad tam-
bién. Sr. D. Angel Herrera^ director de E r / D E -
M u y señor mío : Conocedores de la noble ^ t e ' ^ n d a l í s i m o pr<*lema. i ^ q ^ ^ ^ ^ S T ^ J t t ? b l S 2 ^ i ^ o s * v 3 t o S^os que por repercusión nos amenazaban. 
c a m p a ñ a , altaineiile pat r ió t ica , ^emprendida! —Pu.es voy á hacerlo. En el año de 1898 j lesas mal alumbradas callejas, en que una € » presidente del Consejo asegura que 
edención, á las gentes de los campos, y tahteiones de la referida Compañía , que ha 
estimoniarle nuestra m á s entusiasta adhe- [ ¿ í a n de revertir al pueblo de Madrid . 
;ión, para que, unida á las muy valiosas I —¿ Y á usted esto le parece... ? 
que de todas partes ha recibido, comprenda | Sencillamente dispreiatado; pero me 
que no ha sembrado ideas generosas en guardo muy bien de culpar á aquvüa Com- ¿r¿"? 1 
campos estér i les , al l lamar con palabras de pañía , que defendió, como es k'.cico, sus \ . _ J ¿ ¿ 
defensa y aliento á los hijos de los campos, intereses; pero no salvo así al A\ununiuien- ; 
fi-cnndos en anhelos de.prosperidad y reden- to de aquella fecha, que tan grande mal 
ción, como sus tierras en t r igo. ocasionó. 
A su disposición nos ponemos, señor d i - — ¿ y no cree usted posible la anulac ión 
rector, para cuantos actos juzgue con ve- del contrato aquel ? 
niente para la mejor realización de nuestros 1 —Imposible; las condiciones en que se 
ideales, en la seguridad de que acudiremos, I realizó le ponen á cubierto de todo, y creo 
llenos de entusiasmo, á dondequiera que:qU€ n i n g ú n recurso habr ía de prosperar; 
su ilustrada dirección nos indique. | pero, á pesar de .esto, y por salvar cuantos 
E n espera de sus gratas órdenes , uos ofre-;escrúpulüá pudié ramos tener, yo proptnw al 
cemos de usted sus segivros servidores, que Ayuntamiento que se nombrara un;; Comi-
besan su mano. Por el Sindicato, el presi-: gión CIUe estudiara e l asunto y viera si te-
dente, Alejandro Fernández.—Villada (Pa- n íamos a lgún medio hábi l para deshacet 
E l señor alcalde tiene un proyecto bas-l iberación ? — M i querido amigo, ese es otro s u e ñ o ; - e l , . 
Canal necesita para eso la real ización de una anfe razonable para regar abonándolos a 
obra que requiera un gran capital. ¿ L o ha- La Par' los alrededores de Madnd con las 
aguas fecales recogidas y encauzadas. A s i 
Entonces, le replico... podrán plantarse hermosas huertas, que 
No s é ; 110 "puedo decir á usted r&fo. \ embel lecerán las áridas y horripilantes 
afueras de Madrid y abaratarán las sub-
sistencias. 
¡ D o b l e m e n t e r e q u e t e b i é n ! ¡ S u s ! , y . . , 
¡ á ello! 
Decididamente le vamos á levantar uno 
Nosotros, en la primera sesión en que se 
trate el asunto, renovaremos nuestra en. 
mienda, y que no quede por nuestro es-
< fuerzo. 
Después hemos hablado de la desdicha 
^e que en E s p a ñ a , cuando se tratan cues-
t iones de intereses, caiga sobre aquel qne ¡es tatua , Sr . Ruiz J i m é n e z . . . , si la ejecu 
?e aparta de unos cuantos señores la má- j c i ó n responde á los propósi tos . . . 
lencia), 23 de Marzo de 1912. T 
Los canjes da vales por billetes para 
e! sorteo de 2.000 duros de EL DE-
BATE, SB hacen hasta ei dia 31 del 
actual, en la Administración de este 
periódico, Barquillo, 4 y 6, de diez 
de la mañana á siete de la tarde. 
ese entuerto y que ese' asunto se rcsiñviera 
antes de la adjudicación de que chora tra-
tamos; pero la Junta municipal , descenrm-
do el dictamen, dio a l traste con Comirio-
m í a de prevaricador; esto sujeta muchas 
conciencias.. 
Pero Bellido protesta; no, s e ñ o r ; él no 
se deja seducir n i aun por esas sospechas, 
5' sabe colocarse sobre e l bien y el ma l , y 
obra s e g ú n su fe y su conciencia. 
Luego hemos pasado á hablar del pavi-
nento, que es cosa que espera ver hecha. 
E n esto, y en, la pav imentac ión de ÜFa-
drid, y supresión del impuesto sobre el 
ir.quilimto: 
nes y P ; 0 y f ^ s - . . , , T „ „ „ „ • - ^ n l ?-confiando en que e l Gobierno conceda l o s i / ^ trajes cía 
— Y , a proposito de l a Junta n u m u p a l d millones que permitan al Municipio L r ' Zos-
m m ^ Z fe^^W^? Cl lKUCrd0 - asegurar un e m p r é s ü t o . ± ± 611 0¿ i re tit 
H a seguido la cuest ión del inquil inato. 
— Y o le creo—me dice—el impuesto m á s 
! impopular y absurdo; el alcalde, con muy 
buen acuerdo, habla de susti tuir le. 3*—7? 
: le aplaudo; pero la gente í>a CiC compren-
a . i d e r que por este n r - . ^ menos es preciso 
—Quien lo duda. E l acuerdo ha SKto qtw • pao-al-i0 E l A-^ aiitamiento, que no puede 
el alumbrado de Madrid s^a, única y excítt- . ¿on t in" -" 10 del Matadero y la Necrópol is , 
sivameiiLC, eléctrico, y .esto, que r o s-j I n j ^ l la l la necesitado de sus medios natura-
hecho en ninguna capital del inundo, ^ f ^ ] les, y justo es que todos le ayudemos. 
usted: al tau 
tomado en su ú l t ima ses ión? . . . 
—De los que hacen época. Madrid entero ¡ 
l amen ta rá esta de terminación , que de tal j 
modo compromete sus. intereses y su sega- ! 
r idád . 
¿ L a seguridad? 
se funda en la Central, es lo sUfiofxta jpm 
dejar á oscuras Madrid, ó u n «gfgO Pc l 10 
menos; no hablemos de l a / ^ 1 ^ " - - - ' - en u n 
caso de revolución. c o r t e ^ cables; to-
dos ellos son r ^ g i ' o s que,; desdichadainen-
te nu 2 ^ I O M O S dejar de temer. 
b u es.te asunto se ha obrado por vengan-
za; la opinión, agitada en un odio, acaso 
no desprovisto de alguna base, ñ o se ha 
fijado en si l propio in terés , 3' le ha cegado 
el perjuicio que pudiera ocasionar á quien 
l se supone esplocador. 
i —¿ Y usted cree que la C o m p a ñ í a del gas 
1 debiera haber sido admitida al.concurso ?. 
E l Sr. Bellido se ha agitado ncrviosanien-
• te.—rTa, ta, la Compañía del gas, esa Cora-
i pañía me importa un co.mino, pero si su pro. 
posición para- el Municipio, era la m á s ven-
labios como pa-
ra lanzar una respuesta; pero el reloj, i m -
prudente, ha sonado en once campanadas, 
y yo, anteponiendo la cortesía á la necesi^ 
dadi me despido del gran laborista, satis-
fecho de haber obtenido juicios que segura-
mente ha rán meditar á algunos que hasta 
ahora solo oyeron á los que gritaban m á s 
fuerte. 
M I G U E L D E L A C U E S T A 
*E%J " J C i T t n . g ^ j 
F i r r a a de S . M . 
Disponiendo se saquen á oposición 25 pla-
ZÍ'.S de aspirantes de Marina. 
—Concediendo la gran cruz de Méri to Na-
-.-.1, blanca, á M . Jcseph Wi te Tódd, presi-
i tajosa, que me importaban pasado^ errores. 1 dente del Consejo de admin i s t r ac ión del fe-
j Además , que al admitir la, como sus- condi- rrocarril de Bobadilía á Algeciras. 
; cior.es para concurir, eran m á s ventajosa^: ! —Proponiendo para .desempeñar ín le r ina-
j que las de ninguna otra, hubiese servido de | mente el destino de jefe de armamentos del 
| competidora; y, por tanto abaratado el prci Arsenal de Cartagena, a l c ap i t án de fragata 
ció del servicio. Y). Antonio Espinosa y León. 
•! —¿ ... ? 1 —Ascenso del maquinista mayor de segun-
—La obra de la Junta municipal , sencilla-, da clase',' D . Francisco Gisbert. 
mc-rJ.e desdichada, en Madrid no existen hoj> , .-^-Concedieudo la cruz del Méri to Naval 
más que dos entidades en competencia: c. í de tercera clase, con destintivo blanco, pe*-
' i Hidroeléctrica, siouada, al c ap i t án de navio D . Juan Ca-
35 grados de temperatura, cielo limbí' 
simo, sol esplendente, reventando los bro-
tes de los árboles, perfumado ol a-mbíen-
ros y a l g ú n sombrero de paje, 
ojos y bulía en las conversa-
cíoites . . . ¡ S a l v e , ah, primavera/ 
Priinavej-a de l alma; 
tú nunca vuelves. . . 
i ^ . 3?; 
D3 
y ¿te R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y S¡ A . e l P r í n c i p e de A s t n r ? - - - r e s e n c i a n d o 
b í i í a l i ó n i n f a u t i J , en e l a s i l o ia^ S a n t a C r i s t i 
las m a n i o b r a s q u e e j e c u t ó a y e r e l 
n a , -
• Sindicato de eléctricos, y l a
españo la ; ninguna de ellas podría , sola'; faii-1 , rrauza. 
za! e á la empresa de canalización de Ma- L —Ascenso del cap i t án de Infanter ía de Ma-
j d r i d er. I 2 ••-lazo como se reclama. 
' —Y acaso- Ic r';r,ogo yo,—-pudiera esto ser^ "P* Í*ui3 Au'-sv 
Publicadop ne, no 88 dm'ElvM orininales 
Las (^8 sisviía ariginal sin sontraUr aniss c, 
l i n a D . José Raposo, y; del primer teuiieute,: l i Empros^ilel periádioo, se entiendo qmsupsicai 
Imporíanfe. 
Son bastantes las personas que, á pe-
sar de nuestras constantes adverlcacías , 
nos envían vales para su, canje sin acom-
pañar los- sellos necesarios para certificai 
los billetes reclamados. Otras, en cambio, 
110 determinan bien las señas á que mies-
tro envío ha de ser dirigido. 
Por esto, repetiremos una- vez m á s : 
1. "1 Que s i .con los vales que nos sean 
rcinitidos no se acompañan los sellos para 
el franqueo certificado de los billetes, n 
responderemos del extravío de éstos. 
2. a Qíic otro cania ocurrirá en aque-
llos casos en que existaii deficiencias dt 
expres ión en las señas del domicilio ác'. 
remitente. 
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ÍÍ3fi HCESTXO SB^VXCIO HSCLCSIVOj 
BARCELONA 27. 21,10. 
E l d-ictatnen emitido por el tocólogo que 
ha reconocido á Enriqueta Mar t í acerca de 
l a niatornidad de la procesada, se asegura 
que está redactado en sentido afuinativo. 
En sn vista, parece con esto quedar des-
vanecido otro de los terribles cargos que se 
lanzaban contra la secuestradora. 
E l Cuerpo de forenses. 
BARCELONA 27. 21,30. 
Se ba reunido el Cuerpo de Médicos fo-
renses, tomando, por unanimidad, el acuer-
do de abandonar á su suerte á sus colegas 
que firmaron el dictamen asegurando ser 
humanos los huesos hallados en las casas 
de las calles d e ' F i c a l q u é s y de los Juegos 
¡Florales . 
La i t n p r e s i é R en el mercsaSe. 
BARCELONA 27. 21,50. 
Entre el elemento femenino de los mer-
cados reina gran excitíición, que las verdu-
^ecas q u e r í a n exteriprizar con \ina manifes-
tación. . . 
Oreen las veiduleras que se trata de echar 
tksxs. al asunto, ocultando los cargos con-
tra Enriqueta. 
í s t a tarde recibirá el Jur.gado nueva de-
claración á la secuestradora, la cual será 
sometida á u n caree con su c u ñ a d a Mana. 
Kueva decSaraoión. Un c a r a s . &arfa 
Pujaló á c u e a á Enriqueta. Es ta 
sufre un ataque. 
BARCELONA 27. 22,20. 
A las cuatro de la tarde ha comenzado 
4n la Cárcel C e l u l a r i a declaración de En r i -
queta Mar t í , que t e rminó á las seis. 
Terminada la declaración, se verificó u n 
careo ^ entre Enriqueta y su cuñada María . 
Antes de acabar el careo, dióle á la procesa-
da u n desvanecimiento, teniendo que ser 
transportada á su celda tambaleándose , bus-
cando apoyo en brazos de u n capellán y u n 
empleado. 
Ya se sabe que los periodistas han dado 
en decir que la Enriqueta tiene talento, pero 
esta tarde ha sido derrotada por Mar ía , que 
ee presentó sumamente sagaz. 
Cuando Mar ía Pujaló pasaba ante los pe-
riodistas, d i jo que no ten ía nada que decir-
les, que estaba perfectamente tranquila, 
puesto que ten ía la seguridad de que no le 
Va á pasar nada. 
E l desvanecimiento de la Enriqueta se 
atribuye á los duros cargos que ha lanzado 
cobre ella su cuñada . 
— E l gobernador ha reforzado la guardia 
de la Cárcel para evitar que las vendedoras 
de los mercados realicen l a manifestación 
ente la Cárcel. 
CocSasros agresores . 
BARCELONA 27. 22,40. 
E n la calle de Archs, u n grupo de ceche-
ros huelguistas ag ied ió á u n esquirols que 
5ba guiaiido u n vehículo, arrojando una bo-
tella con u n l íquido corrosivo, que fué á 
caer al interior del carruaje. 
U n señor que lo ocupaba resul tó con va-
rias quemaduras. 
Uno de los huelguistas agresores fué de-
tenido por la policía. 
P o r c o r r u p c i ó n de menores. 
BARCELONA 27. 23,10. 
La policía ha detenido á u n matrimonio, 
Encargado de la porter ía de una caáa de la 
calle de Botella. 
Los detenidos se hallan acusados del de-
i i t o de corrupción de menores. 
Homensija á L l a u d e r . 
BARCELONA 27. 23,40. 
Se ha celebrado un car iñoso homenaje á 
D . Luis Mar ía Llauder, fundador de E l Co-
rreo Catalán y jefe del partido carlista. 
ÉL CARTEL DE AB0N9 
| Y a está a h í ! ¡Ahora s í que nadie puede 
poner en cuarentena todo lo que á propó-
Bito de la p róx ima temporada taurina he-
mos venido escribiendo desde el mes de 
Diciembre ú l t i m o ! 
—¡Mirad cómo se para la gente ante el 
estupendo cartel que ha confeccionado el 
amigo Regino para anunciar la primera 
temporada taurina de este a ñ o de gracia y 
de Mosquera! 
—¡Oído á la caja, que se rompe el parche 
81 se redobla fuerte, y aunque la cosa l o 
merec0, no hay por qué ser tan p r ó d i g o ! 
i A la una, á las dos, á las tres! 
Abono á siete corridas de toros, que se 
ce lebrarán en los domingos y d ía s festivos 
que oportunamente se i rán dando á cono-
cer. Considerándose como de inaugurac ión 
l a corrida de Beneficencia, que se celebrará 
el domingo 7 de A b r i l p r ó x i m o ; la primera 
de abono t end rá lugar e l lunes siguiente. 
E n cada una de dichas corridas se l id ia-
r á n seis toros de una de las acreditadas ga-
nader í a s siguientes: 
Exce len t í s imo señor duque de Veragua, 
herederos de D . Vicente Mar t ínez , doña Pru-
dencia Bañuelos , Excmo. Sr. D . Eduardo 
Miura , excelent ís imo señor marqués de Gua-
dalest, excelent ís imo s eño r m a r q u é s del Sal-
t i l l o , señora viuda de D. Joaquín Mumbe, 
D . P'elipe de Pablo Romero, I ) . Rafael Sur-
ga, señora viuda de Concha y Sierra, don 
Esteban Hernández , D . Eduardo Olea, ex-
celent ís imo señor conde de Santa Coloma, 
T J . Manuel y ET. José (Jarcia (antes Aleas), 
D . Pablo Benjumea, excelent ís imo señor 
conde de Trespalacios, Sres. Boliórquez, Her-
inanos, Sres. Ambas , Hermanos. 
E n estas corridas tomarán parte los dies-
tros Ricardo Torres, Bombita ; Vicente Pas-
tor , Refael Gómez, Gal l i to ; Antonio Boto, 
Regatei í n ; Manuel Megías , Bienvenida; Ma-
nuel Rodríguez, Manolete, y Rodolfo Gaona. 
Condiciones.—1.» Serán de abono las co-
rridas en que tomen parte dos de los dies-
tros anteriormente nombrados y uno de los 
que se mencionan á con t inuac ión : 
T o m á s Alarcón, Mazzantinito; Manuel T V 
rres. Bombita Chico; Francisco Mar t ín Váz-
tjuex; Rufino San Vicente, Chiquito de Be-
gona, y Juan Cecilio, Punteret. 
_3.A La empresa podrá aumentar el p íe-
C10 de las localidades cuando lo estime con-
veniente. 
3.a Mediante la presentac ión del ta lón de 
Bbono podran sus portadores presenciar gra-
tuitamente el apartado de los toros de todas 
las corridas organizadas por la empresa. 
A'oía.—El espada Bombita sólo toreará dos 
corridas DENTRO m ESTE MES DE ABRII,. 
Suspensiones por causa del temporal— 
6i por causa del temporal se suspendiera 
ana corrida anunciada, se t ras ladará á otra 
techa cualquiera que se designe, sin derecho 
í devolver á los señores abonados el impor-
te de sus billetes, los cuelas se rán válidos 
para aquella en que se celebre. 
Abono á siete corridas.—I<o& señores abo-
nados que deseen conservar su abono, de-
berán presentar e l t a lón correspondiente al 
fcltimo abono en los despachos establecidos 
a L r " Cí de Seviila y Victoria , 3, en los 
Rencvación de abonos Jueves 28 y vier-
nes 29 de Marzo: Palcos, andanadas, barre-
ras, contrabarreras y delanteras de tendido, 
En_la calle de Sevilla, de ocho á doce de la 
m a ñ a n a y de una y media á siete de la 
tarde. 
E n las mismas fechas y á iguales horas, 
en la calle de la Victoria , n ú m . 3: Gradas, 
filas de tendido, tabloncillos, balconcillos, 
sobrepuertas y meseta del t o r i l . 
Nuevos abonos Sábado 30, á las mismas 
horas, en la calle de la Victoria, n ú m . 3. 
Los precios son los mismos del abono del 
ano anterior, con la sola novedad de que va 
especificado en los carteles e l importe del 
t imbre y sus recargos. 
En el cartel de abono hay dos cosas ver-
daderamente lamentables: Una, el anunciar 
18 ganader í a s para siete corridas, y otra, 
el que no puedan ser de abono las corridas 
en que solamente tomen parte DOS mata-
dores de los siete primeramente nombrados, 
con lo que resulta que la corrida de mayor 
e>wpectnción para el público, ó sea en las 
que ún icamen te tomen parte Bombita y Ga-
l l i t o , t e n d r á n que ser extraordinarias, y el 
abonado se verá precisado á desembolsar 
unas pesetas m á s si quiere ver la corrida que 
m á s in terés puede despertar en la afición. 
Por lo demás , me parece archidespampa-
nante, aunque crea que la figura de Coche-
r i to de Bilbao era necesaria en este abono. 
Y nada m á s . 
DON S I L V K R I O 
P E R S I G U I E N D O B A N D I D O S 
|D9 KUaSTEO SB&VICIO XXCLUfilVO) 
PARÍS 27. 18,5. 
, L a policía con t inúa s in descanso sus pes-
quisas para detener á los ladrones asesinos 
de Chant i l ly ; p«ro sus trabajos resultan i n -
fructuosos. 
La Jefatura de pol icía recibió esta m a ñ a n a 
485 cartas, dando señas de los bandidos y 
detalles y notas de las casas y suburbios 
que suelen frecuentar. 
A mediodía se recibieron 192 cartas, y iposr 
tales; pero de todas las pistas en ellas indica-
das, no se saca nada en l impio . 
Algunas indican d ó n d e se han di r ig ido 
los criminales; pero resultan falsas las de 
nuncias. 
Muchas personas han ofrecido sus autos, 
para -perseguirles, y algunos hasta sus dis-
posiciones policíacas. 
• 
PARÍS 27. 19,3. 
Los diarios de la tarde ocupan, mucho es-
pacio relatando las í jesquisas de la pol ic ía 
para detener á los criminales de au tomóvi l . 
Varios anarquistas han sido detenidos por 
sospechar se hallan, relacionados con los ban-
didos asesinos de Chant i l ly . 
(Calle de Fomento.) 
CULTOS PARA LA SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las siete, misa 
conventual y d is t r ibución de los ramos. A 
las nueve, misa, seguida del sermón, que 
predicará el excelent ís imo y muy ilustre se-
ñor D . Lu is Calpena. A las cinco de la tar-
de, reserva. A las ocho de la noche, conti-
n ú a la santa mis ión , que predica el excelen-
t í s imo y muy ilustre señor don Luis Cal-
pena. 
Lunes Santo.—A las siete, misa conven-
tual . A las cinco de la tarde, reserva. A las 
ocho de la noche con t inúa la santa mis ión . 
Martes Santo.—A las siete, santa misa. A 
las cinco de la tarde, reserva en la capilla 
del N i ñ o Jesús de Praga y Mar ía Reparado-
ra (entrada por la calle de Tor i ja ) . A las 
ocho cont inúa la santa mis ión . 
Miércoles Santo.—A las siete, misa con-
ventual en la capilla. A las cuatro y media, 
tinieblas en la iglesia. A las siete y tres 
cuartos, Stabat Mater cantado. A las ocho, 
cont inúa la santa mis ión . 
Jueves Santo.—A las siete, oficios, en, los 
que tendrá lugar la comunión general de la 
-santa mis ión . A las cuatro y media, t inie-
blas. A las ocho de la noche. Hora Santa, 
por el reverendo padre Alfonso P a y á n , 
S. J-, y Stabat Mater cantado. 
Viernes Santo.—A las ocho, oficios. A las 
cuatro y media, tinieblas. A las ocho de l a 
noche, sermón de Soledad, por e l reverendo 
padre Eusebio Goñi , S. J., y Stabat Mater 
cantado. 
Sábado Santo.—A las siete, oficios. 
Domingo de Pascua.—A las siete, riTíe?! 
conventual, con ceremonia de Ultimos votos. 
(DB NUESTRO 8KRVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 27. 15. 
Los periódicos italianos reclaman una 
enérgica acción contra T u r q u í a . E l S u l t á n ha 
enviado unaa Comis ión á Corfú para saludar 
al Emperador de Alemania. 
Esta noticia no ha causado excesiva alar-
ma en I ta l ia , t omándose como síntoma de 
que T u r q u í a teme la in te rvenc ión de Alema-
nia en e l conflicto. 
—En el bloqueo del Mar Rojo, los navios 
italianos avanzaron, hasta Selif para impe-
d i r que los turcos envíen socorros á Hodei-
da. Parece inminente la ocupación del puer-
to de Bolba por la escuadra italiana, man-
dada por el almirante Tahon de Revel. 
POR TELÉGRAFO 
tD» NÜP*T10 RPRVICIO EXCLUSIVO)" 
Incendio y (Sesyraciss. 
LONDRES 27. 9,45' 
U n gran incendio ha destruido por com-
pleto una manzaiui de casas obreras en Dar-
mouyh, pereciendo abrasadas una mujer y 
cuatro n iños . 
U n t e s t a r u d a . 
TEHERÁN 27. 10. 
E l hermano del Shah insiste en quedarse 
á v i v i r en la Persia Occidental, sin aceptar 
las ofertas y pensión que se le señalaba . 
Sacerdote asesiffsads. 
PEKÍN 27. 
E n Shing-Kain ha sido asesinado un_ sa-
cerdote armendo, apellidado Hesch, y heridos 
de gravedad otros dos compañeros suyos. 
fñmroonlgrat f ía* 
SAN PETERSBURGO 27. u . 
E l Gobierno ruso ha acordado que en e l 
mar de Kara y en otros puntos de la Siberia 
se establezcan estaciones de te legraf ía sia 
hilos. 
De segures . 
ROMA 27. 17, 
E l Senado ha aprobado el proyecto de ley 
del monopolio de los seguros. 
E s c e n a s deeagradableSa 
LONDRES 27. 19. 
Telegraf ían de T á n g e r a l Morning Post, 
que según noticias oficiales, en Marraskez se 
han desarrollado violentas escenas, en las 
que perecieron varios europeos, siendo heri-
dos muchos ind ígenas . 
Desastre de una caravana-
ORÁN (Colón de Chárb ) 27. 
Una caravana de Tafilete ha sido sorpren-
dida á 150 k i lómet ros de Colón de Charb 
por una violenta tempestad de a^ua y vien-
to, pereciendo muchos de los yiajeros, y re« 
sultando otros heridos. 
FalEeoimienta. 
BERLÍN 27. 
Ha fallecido hoy Alber t Trager, decano 
del Reichtahg, 
E n Méjico* 
MÉJICO 27-
La solución del conflicto pol í t ico se agra-
va m á s cada día . E l general gubernamental, 
Salas, no pudiendo soportar la derrota se ha 
suicidado. 
Ejeouoienesa 
L E MANS (Francia) 27. 19. 
Dos soldados condenados á muerte por de-
litos comunes, por el Consejo de guerra, 
se rán guillotinados al amanecer die m a ñ a n a . 
E n el fondo de Ea mina. 
PLOCIERS (Vi rg in ia Oriental) 27. 
D é 85 á 100 mineros se hallan encerrados 
á causa de u n desprendimiento de tierras, 
en las minas de West. 
Se ere que mor i r án en las ga ler ías por 
falta de auxilios. 
Desgracia . 
PUSSENDORFF (Alemania) 27. 
U n aviador, que ayer ejecutaba pruebas 
en u n biplano, cayó de una altura de 100 me-
tros, quedando muerto en el campo de avia-
c ión . 
Bombas en la v ía . 
SALÓNICA 27. 
H a n sido halladas varias bombas, coloca-
das entre los rieles del ferrocarril de esta 
ciudad á Monastir , cerca de la es tac ión de 
Flor ina . 
ES p r í n c i p e de GaEea . 
PARÍS 27. 20. 
E l P r ínc ipe de Gales es esperado en és ta 
e l lunes p róx imo . 
S. M . el Rey despachó ayer con el presi-
dente del Consejo y los ministros de la 
Guerra y Marina, á quienes cor respondía . 
Después recibió en audiencia á los genera-
les de brigada Sres. Vi to r ia y AmbeL a l i n -
tendente de divis ión Sr. Soto; á los coro-
neles Sres. Sierra, Ortiz y conde de Berbe-
del ; al subinspector de Sanidad Sr. Bara-
jas; al comandante m a r q u é s de Oliver, y á 
otros jefes y oficiales. 
—La Reina Victor ia fué cumplimentada 
por la marquesa viuda de Casa-Pavón. 
—Ayer presentaron sus respetos á Sus 
Majestades el minis t ro plenipotenciario de 
los Estados Unidos, M r . H e n r i Clay Ide, y 
su hi ja . , 
— E l gentilhombre de S. M . , D . José Osu-
na fué recibido ayer por S. M . , á quien 
en t regó un ejemplar de su obra Atlas postal 
de España. t 
—S. M . el Rey, a c o m p a ñ a d o del mar-
qués de Viana, pasó la tarde de ayer jugan-
do a l polo. 
—En la comida de anteanoche en Pala, 
ció hizo su primera guardia como jefe df 
carrera, el Infante Don Fernando, teniente 
coronel de la Escolta Real. 
POR TELÉGRAFO 
2t>B KUSMRO SERVICIO BXCLUB1V0) 
Partido de balompié. 
SAN SEBASTIÁN 27. 20. 
E n I r á n se j u g ó hoy el partid^, e f e ina to -
rio de ba lompié entre los equipos del Spor-
t i n g Club y Real Sociedaá. de San Sebas-
t i á n . 
E l par t ido lo g a n ó I r ú n , por u n goal á 
cero. 
E n el part ido re inó una gran expec tac ión . 
Un hundimiento. 
CÓRDOBA 27. 23,40. 
Comunican del pueblo de Espejo que se ha 
derrumbado una casa de la calle de Piquera. 
L a d u e ñ a de la miáma m u r i ó aplastada. 
E l marido y una nieta fueron e x t r a í d o s mo-
ribundos. 
Con t inúan los trabajos de descombra-
miento. 
Se ignora s i h a b r á m á s v í c t imas . 
¡Ese ferrocarril! 
TARRAGONA 27. 14,05. 
Convocada por la Junta de Obras del puer-
to, se ha celebrado una reun ión de las fuer-
zas vivas de esta ciudad para t ra tar de las 
deficiencias del servicio oe los ferrocarriles 
del Norte que, por falta de andenes y mate-
rial, causan graves perjuicios á toda la co-
marca. 
Se acordó telegrafiar á la Compañía , á la 
Dirección de ferrocarriles y a l minis t ro de 
Fomento para pedirles que remedien e l ac-
tua l estado de cosas. 
Por precaución. 
OVIEDO 27. 14,20. 
E l ayudante de Marina del puerto de San 
Esteban, temeroso de que ocurran sinies-
tros, se niega á dar salida á los vapores 
Marzo, Galaico, Santa Florentina y San Is i -
doro, que llevan 7.000 toneladas de carbón. 
E l gobernador, atendiendo á las quejas 
de la Sociedad Vasco-Asturiana, ha telegra-
fiado al presidente del Consejo poniendo en 
su conocimiento lo ocurrido. 
Por otra parte gestiona dicha autoridad se 
hagan pronto á la mar dichos vapores. 
Un Incendio. Reparto do un donativo. 
MÁLAGA 27. 14,25. 
En. la Colonia de San Pedro de Alcán ta ra , 
p r ó x i m a á Marbella, u n violento incendio 
des t ruyó los almacenes de la Resinera espa-
ñola . 
Se trata de u n hecho casual. 
Las pé rd idas pasan de 18.000 pesetas. 
Se han reunido hoy las autoridades para 
repartir entre los damnificados por los tem-
porales, el donativo recibido del Gobierno. 
peran la llegada de algunos jinetes que en-
vía el citado Amizian que se pondrán á las 
órdenes del kaid de la kabila de Meniboaiech, 
Si Moham Arus, muy respetado por todos 
y principal partidario suyo, con cuya fuer-
za trata de imponerse á la kabila para que 
sea reconocido como su ún ico soberano en 
todo el Rif . 
Most ráronse m u y disgustados por haber 
sido apresados dos botes de su misma kabi-
la , que, al dir igirse, conduciendo huevos, á 
Meli l la , fueron sorprendidos por el tempo-
ra l , v iéndose obligados á refugiarse en la 
costa dónde fueron maltratados de palabra 
y obra los tripulantes por las fuerzas de la 
harka, qu i t ándo les cuanto llevaban á vender 
á aquella plaza. 
Me dijeron, además , que de regreso de 
Ceuta, donde había conducido géneros , ha 
naufragado, antes de llegar á Peñón , otra 
barquilla, perdiendo t ambién cuantos art ícu-
los habían adquirido en aquella plaza afri-
cana los que la montaban. 
En el punto llamado el Espalmadero, fren-
te á esta plaza, ha sido recogida por varios 
moros de Ajd i r , la barquilla que fué arras-
trada de esta rada por los i i l t imos tempora-
les y que ha quedado destrozada por com-
pleto. 
CRIMEN EN SAN MARTÍN DE LA VESA 
POR TELÉGRAEO 
| 0 8 KtmsTRo auavicio BXCLOSIVO) 
de acomps*®* L« 
S i n nevedas i 
m e r a * 
MELILLA 27. 22,55. 
E n Raist-Madua se presentaron ante e l ge-
neral Ramo® m á s de ochenta moros, para 
implorarle e l «aman.». 
Le manifestaron que en breve se presen-
t a r á n t a m b i é n otros. 
— E l crucero Princesa de Asturias bombar-
deó las inmediaciones del monte Mauro. 
—Hoy no se ha registrado ninguna no-
vedad. 
33X3 ^ . " S u i J E S . T J G m X & ^ m 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 22. 
Tan pronto ha llegado al vecino campo 
la noticia de que e l comandante mi l i t a r de 
esta plaza va á ser relevado, se ha presenta-
do una Comisión compuesta de varios moros 
del poblado de Ajd i r , figurando entre ellos 
los conocidos y muy adictos á E s p a ñ a E l 
Plach Mohán Chiddi y Molían Bocoy, d i r i -
g iéndose todos ellos á la Comandancia, don-
de fueron recibidos acto seguido por el jefe 
de la plaza, quien les obsequió con u n te, 
durante el cual le hicieron presente el pesar 
que les causaba su traslado á Mel i l la sin ha-
ber conseguido pasar á su campo, donde pen-
saban obsequiarlo esp lénd idamente . 
Terminada la reunión les hice algunas pre-
guntas sobre la s i tuación en el campo, ma-
ni fes tándome que desde luego cree podrán 
venir con toda tranquilidad durante el d ía á 
nuestro mercado, pues tratan de hacer una 
verdadera u n i ó n de los 400 hombres que com-
ponen su poblado, y una vez unidos, podrán 
hacer frente á los que intenten oponerse á 
su venida á la plaza. 
Interrogados acerca del movimiento de 
fuerzas, me manifestaron que en el zoco acor-
daron enviar de la kabila de Beniurriaguel 
dos ó tres cientos de hombres á la harka 
con el fin de que hagan guardia en el Ker t 
durante quince d ía s y que, pasados éstos , 
se rán relevados por otros. Me dijeron tam-
bién que han recibido noticias de los mu-
chos trabajos que hace el cé lebre Moham 
A.mizian para que la citada kabila de Beni-
urriaguel lo reconozca como S u l t á n del Rif , 
y que s e g ú n carta que tienen recibida, es-
U n h o m b r e m u e r t o 
de c n a í r o p u ñ a l a d a s 
E l gobernador c i v i l interino, Sr. Cembra-
no, recibió ayer tarde una comunicación ofi-
cial del comandante de la Benemér i ta del 
puesto de Ciempozuelos, dándo le cuenta de 
haberse descubierto en el t é rmino munici-
gal de .San Mar t ín de la Vega u n crimen rutal que, aclarado, pone de manifiesto la 
ferocidad de sus autores. 
S e g ú n dice la comunicación, ayer m a ñ a -
na, temprano, sal ió á prestar servicio de 
carretera e l sargento de l a Guardia c i v i l 
T o m á s Fe rnández , en compañía de u n ind i -
viduo de dicho Inst i tuto, llamado Lorenzo 
Arriaga, y al llegar a l s i t io denominado 
L a Fabriquilla descubrieron el cadáver de 
u n hombre, que se hallaba boca abajo, j un -
to al tronco de u n árbol . 
Reconocido ligeramente, vieron que pre-
sentaba una extensa y profunda herida de 
arma blanca en la espalda y tres m á s en el 
cuello, t a m b i é n de bastante ex tens ión . 
Junto al cadáver encontraron un sombre-
ro negro y una vaina ensangrentada, co-
rrespondiente á u n cuchillo de grandes d i -
mensiones. 
Una vez puesto el hecho en conocimiento 
del Juzgado de ins t rucción, e l sargento Fer-
nández , en u n i ó n del guardia comenzó á 
practicar pesquisas para descubrir al autor 
ó autores del crimen y la fecha en que éste 
se hab ía cometido, averiguando que e l su-
ceso tuvo lugar la m a ñ a n a del d í a 25 ú l -
t imo. 
Detenidos unos obreros que trabajaban en 
las proximidades donde fué hallado el ca-
dáve r , manifestaron que éste se llamaba Ma-
riano Payo, de treinta y dos años , y natu-
ral de E l Pulgar, provincia de Toíedo. 
Aunque á las preguntas del sargento ne-
garon en u n principio conocer á los autores 
del crimen y las causas que lo motivaron, 
h á b i l m e n t e estrechados, acabaron por con-
fesar que el autor del asesinato era otro 
obrero Uemado Ju l i án Rubio M a r t í n , de 
veinticuatro años , casadev estando complica-
dos en el crimen otros dos obreros llama-
dos Luciano Iñ igo y Sandalio Borrego, que 
sujetaron a l desgraciado Mariano Payo para 
que J u l i á n hundiera el cuchillo repetida-
mente en e l cuerpo de su v í c t ima con feroz 
ensañamien to . 
Los tres son también del mismo pueblo 
de E l Pulgar, y juntos vinieron á San Mar-
t ín de la Vega á trabajar. 
Los agresores fueron detenidos cuando se 
d i spon ían á abandonar aquellos parajes, al 
enterarse que h a b í a sido descubierto el cr i -
men y delatados como autores. 
L O S F E K K Q y i A K I O S 
CÜATRO MIL OBREROS 
PARALIZAN LOS TRABAJOS 
POR TELÉGRAFO 
L(D8 KD88TR0 SERVICIO «XCLUSIVOÍ 
VALLADOLID 27. 23,40. 
Los obreros de los talleres de los ferro-
carriles del Norte, que ascienden á m á s de 
cuatro m i l , paralizaron esta tarde sus tra-
bajos por haberse denegado las peticiones 
de los empleados en las secciones de v ía s 
y obras y material fijo, cuya pet ic ión era 
que se les concediera trabajo á destajo y 
un aumento de jornal de 25 por TOO. Los 
jefes de dichas secciones les dijeron que 
consul ta r ían á la superioridad; en vista de 
ello, los obreros abandonaron sus tareas á 
las 'cuatro de la tarde, visitando acto segui-
do á todos los talleres, cuyos obreras ími-
í a i o n su conducta, incluso los empleados 
del depós i to de m á q u i n a s . E l paro no tras-
cendió á la población hasta la salida, de los 
talleres de los obreros. Estos, en act i tud 
pacífica, se r e u n i r á n esta noche en el Centro 
obrero. Las autoridades in te rvendrán para 
solucionar e l conflicto. 
3Ls O 2 2 1 » 
ciara 
eo le sisoeslYO 
POR TELÉGRAFO 
gDB KÜMTHO iERVICIO SXCLUSlVOj 
LONDRHS 27.-
Mr. Sterkertuno, uno de los jefes del Sinv 
dicato minero, ha declarado que los mineros 
con la ruptura de las negociaciones, acaban 
de obtener un gran tr iunfo, que será el pre, 
ludio de otros sucesivos y mayores todavía' 
Di jo t ambién que los discursos p'onuncial 
dos en la Cámara de los Comunes hablaai 
irr i tado á los obreros, que pronto pedirán 
su concurso á la Federación general de traasi 
portes. 
E l jefe de los mineros de Escocia, que h í 
asistido á la conferencia de ayer, ha decía 
rado que las cifras del salario mín imo ' 
oe cinco chelines y nueve peniques, y cl¿' 
tres chelines, para adultos y n iños , resoectú 
vamente, son las que siempre habían reciama-
do los escoceses, de modo que no puede atri, 
huirse á ellos la causa del rompimiento 
cotóo al-, -nos pretenden. ^ 
A i t rabaj t t . 
LONDRES 27. 
Ayer volvieron á sus tareas 3.200 mine» 
ros. 
Se cree que se r eanuda r í a *el trabajo en 
una proporción mucho mayor si fuera debi-
damente protegido. 
El proyecto de jorna la» an l«a Cá)« 
LONDRES 26. 23,50. 
L a Cámara de los Comunes ha adop^dOt 
por 213 votos contra 48, el proyecto de W 
referente a l jo rna l de los obreros mine-
ros. 
LONDRES 27. 11,30. 
L a Cámara de .los Lores, ha adoptadd' 
esta madrugada, á las tres, en primera lec-
tura, el bilí 6 proyecto de ley referente al, 
jornal de los obreros mineros. 
U n "paferendum1' . 
LONDRES 27. iS. 
L a Federac ión de Mineros ha abierto im 
referendum entre todos los asociados, acertó 
de la conveniencia de la vuelta a l t rabad 
mientras se resuelva la cuest ión de los joa 
nales mín imos , por Comisiones regionales, 
cuya cons t i tuc ión prevé el bilí hullero pre* 
.sentado al Parlamento. 
L a misariac 
LONDRF.S 2?, 
Los propietarios de las minas de Yosim 
rriere, a l ver la miseria que allí reina, hau'i 
ingresado 50.000 francos en las Cajas de so¿ 
corro, para las familias obreras. 
Esta provincia, tan .próspera, se ve sumida 
en la miseria 'á causa de la_ huelga, y se t̂ fM 
men actos de violencia. 
V e S a n d o Ba v u a l t a a l t r a b a j o . 
LONDRES 27. 21. 
La mayor parte de los delegados mineros 
creen que la vuelta a l trabajo será acordada 
f»or una fuerte mayor í a de votos; pero qu« os mineros del pa ís de Gales no cederán 
en su intransigencia. E l ivsultado del escru-
t in io no será conocido antes de unos ocbd 
d í a s . 
A E L DEBATE llegan con frecuencia car* 
tas en que se solicita nuestro humilde apa 
yo frente al abuso, á la injusticia ó al atro-
pello en todas sus formas. Abrimos hoy 
esta sección, que será eco de tales quejas 
justas y recordatorio para los llamados & 
escucharlas. 
La l imi tac ión de espacio nos obliga á ex* 
tractar esas cartas, recogiendo de ellas: lo 
m á s interesante, ó sea publicando la sin. 
tesis de su contenido. 
M a ñ a n a comenzaremos á publicarla. 
BHA PROTESTA DE LAS 
S u ^ A 1\oi;as ^ más abajo se expresan, 
^ 1 - £ % • ,-que' u"a v«z transcurridas 
icadas sin haber recogido sus 
^ívae©, Ja enigiesa «üsEondxá de el 
1 
(D¡iuJ«aeR, MARÍN.) 
m m CATÓLICAS 
POR TELÉGRAFO 
XWI MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)1 
BARCELONA 27. 23.V 
La Liga de señoras para la acción cató» 
lica h a ' d i r igido u n oficio al gobernador, 
protestando de que vayan á ser devueltoá 
á los herederos los libros que perteuecieroni 
á Francisco Fener Guardia. 
E n dicho oficio se ruega al gobernadoi' 
que, como preside-nte de la Junta provin> 
cial de Ins t rucc ión públ ica , ordene que los 
libros sean examinados por la Corporación' 
que preside. 
Judicatura. 
De les opositores que fueron llamados ayet 
tarde para practicar el primer ejercicio, sa 
peresentaron doce, actuando sólo nueve, pues 
los tres restantes se retiraron d e s p u é s de 
sacar las papeletas. . . . .M 
Resultaron aprobados los seis sigiuenic?-» 
D. Antonio Ur izar r i Zudaire (núm. Í ^ ^ J 
con 10 puntos; D . G e r m á n López Bonulc » 
Piernas (núm. 243). coa 6,01; D . IguaciM 
de Grossa Lozano (núm. 348), con 3,81; don 
Luis M o n t ó n Ocampo (núm. 255), con 11,19; 
D . Francisco Ruiz Díaz (núm. 257), cotí 
17,72; y D . José R a m ó n F e r n á n d e z Día» 
( n ú m . 258), con 16,62. 
Para m a ñ a n a es tán convocados desde «i 
n ú m . 259 a l 300. 
E n la p róx ima Semana Santa habrá ejer-
cicios de oposiciones el lunes y miércoles. 
Los del viernes .se suspende rán , celebrán-
dose el sábado, si hay n ú m e r o suficiente 
vocales en M a d r i d ; pues algunos señores ([« 
los que forman la Junta calificadora parce» 
que tienen el propós i to de ausentarse de 1$ 
corte. ^ 
De no haberlo, se ap lazarán hasta el l u o ^ 
siguiente. 
E l Tr ibunal ha hecho públ ico el avi5^l 
que habiéndose notado que, .por u n e n . 
material , figuran en la lista del &0TÍfo 
opositores, expuesta a l público, conn r f, 
mo n ú m e r o 272 D. L . J. y F. N . y D- ' v j 
O., se les advierte, á los efectos «el orude. 
en que han de actuar, que comprobatío^ 
bidamente los antecedentes y Papef : ' ¿ i e al 
sirvieron para el sorteo, les c0" 'e í :V2n 
pirimero el n ú m . 262 y al segundo ex / 
B3gi3tros^ 
E n lo® ejercicios practicados ^C^-01-C!j; 
ALGüACIU-."Monc«ab!o^ no intenta levantar el caballo, que esta muerto y le va á afiuchear el cúbllcv. fuerza ( n ú m 31), con tfto. £d Para hoy, á las tres, es tán citados 
gunda convocatoria desde el núua, 32 
Año II.-Núm. 148. E L . D B B A T E : Jueves 28 de Marzo de 1912. 
m \ m , el m U i falla 
en las I n c a s 
T-ní-omae ioa m i a t a r 
POR TELÉGRAFO 
(02 KÜ84TRO 8SRVICIO RXCLüSIVOj 
BILBAO 27. 20,40. 
Acen túase en esta zona fabri l l a crisis 
obrera, como consecuencia de las noticias 
altamente pesimistas que se reciben de la 
huelga minera inglesa. 
La s i tuación se agrava por momentos, 
pues falta carbón en casi todas las fábricas, 
escaseando en los Altos Hornos, Astilleros, 
Basconia, Diques de Euskalduna y otras 
impor tan t í s imas . 
Ei Juraba, «bsuaSve . 
BILBAO 27. 21. 
E n la Audiencia se lia visto l a causa se-
guida al socialista Mamerto González, que 
á raíz de la úlf ima huelga y hablando en el 
m i t i n que entonces se celebro en Romea, 
excitó á los obreros á la sedición, alentando 
el sabotage. 
E l fiscal pedía para el procesado la pena 
de cinco años de pr i s ión , pero el Jurado 
absolvióle. 
L a e u e s t i ó n da los ouarteS©». 
BILBAO 27. 21,15. 
Han producido júb i lo inmenso las noti-
cias llegadas de Madrid, ' s e g ú n las cuales 
el Gobierno ha aprobado las bases en el 
asunto de los cuarteles, que es tá gestionan-
do en Madrid la Comisión b i lba ína , que al 
efecto marchó á la corte. Añádese que las 
Cortes sanc ionarán estas bases. 
E n el mismo sentido se han recibido tele-
gramas del alcalde de Bilbao, que es tá en 
l l a d r i d , y del Sr. Canalejas. 
Un eebPSBeitniento. 
BILBAO 27. 21,45. 
£1 Juzgado mi l i t a r ha dictado auto de 
íobreseimlento en el proceso ins&uído contra 
;inco vecinos de Ondár roa , acusados del de-
lito de agres ión á la fuerza armada durante 
;1 mot ín que surg ió á primeros de Octubre, 
ron ocasión de haberse retirado la banda 
aiunicipal, que tocaba en u n paseo públ ico . 
Del mo t ín , resultaron u n muerto y dos 
aeridos graves. 
Carbón p a r a las f ¿ b p i o a s . L a s i tua-
c ión . 
BILBAO 27. 23,40. 
\ ú l t i m a hora de hoy llegó de Asturias 
*1 vapor Koldolika^ con 280 toneladas de 
rarbón. 
La m a y o r í a de las fábricas de Vasconia 
habían acordado el paro, .por falta de com-
oustible. 
E n los Altos Hornos, la s i tuac ión es muy 
crítica. Más de 300 obreros es tán á medio 
iomal , no trabajando nada m á s que cuatro 
¿lías á la semana. 
H a salido para Londres el h i jo del geren-
ce de los Hornos. 
Si no se reciben los carbones pedidos á 
Alemania, t end rán que paralizarse forzoea-
mente m á s de 5.000 obreros. 
Hay publica el "Diario Gficlal". 
Real orden concediendo la gratificación de 
1.500 pesetas por profesorado al comandan-1 
te de Infanter ía D . Jesús Marvá , y la de 6001 
pesetas, á los primeros tenientes de la mis-, 
ma Arma D . José de Fuentes y D . Alejandro | 
Osés . 
—Idem declarando aptos para el ascenso; 
al primer teniente de Infan te r ía D . Esuardo 
Dávi la , y al primero y segundo tenientes de 
Alabarderos D . Enrique de Montero y don 
Luis García . 
—Idem disponiendo el cambio de suplen-
cias de clases en la Academia de Caballe-
r í a de los primeros tenientes ayudantes de 
profesor D . Casimiro Gimeno y D . Eduardo 
Arcay. 
—Idem anunciando una vacante de ayu-
dante de profesor en la misma Academia. 
—Idem nombrando jefe de estudios de la 
Intendencia a l "subintendente de segunda 
D . Maurio Sánchez , y jefe del Detall , al de 
igual empleo D . José López Mar t ínez . 
—Idem concediendo el ingreso en Invá l i -
dos a l primer teniente de Infan te r ía D . V i -
cente Moreno. 
—Idem concediendo el ret iro al comisario 
de Guerra D . Salvador Garc ía Asensio, 
E n el Cuerpo de Invá l idos ascienden: el 
cap i tán D . Luis Massó y los segundos te-
1 nientes D . Santiago González, D . Francisco 
Herrero, D . Gumersindo Castro, D . Francis-
co Mar t ínez Díaz, D . Miguel García Merino 
y. D . Justo Saavedra. 
Visitat al Ministro. 
Hoy han visitado al general Luque el co-
ronel agregado mi l i t a r argentino^ el gene-
1 ral Losada y los diputados Sres. Gmer de los 
Ríos y Poníbo. 
Laa Samlalenes liqufiiedaraa. 
H o y aparecerá en el Diario Oficial una 
Real orden disponiendo que las Comisiones 
liquidadoras del Ejérci to cesarán en sus tra-
bajos en el plazo de seis meses, para cuya 
fecha deberán estar liquidados todos los 
asuntos pendientes en la actualidad, pasan-
do á entender en aquellos que no hubieran 
podido, ser terminados, las oficinas de Ha-! 
cienda; el personal que en la actualidad 
¡ presta ser vicio en dichas liquidadoras, i r á 
' siendo colocado paulatinamente en otros des-
tinos. 
H o y , en el expreso de Anda luc ía , mar-
cha rán á Mel i l la seis de los individuos de la 
Comisión de antiguos alumnos de la Aca-
demia General Mi l i t a r , que en nombre de 
los m i l y pico de oficiales, que en todas las 
Armas y Cuerpos quedan de esta proceden-
cia, llevan una corona para colocarla en la 
tumba del primer oficial muerto en campa-
ña , de dicha procedencia, y como final de los 
actos que organizaron para celebrar el 30 
aniversario de la creación de dicho Centro. 
Componen dicha Comisión e l comandante 
D. Ricardo Tamarit , por los de In fan te r í a ; 
los capitanes D . A g u s t í n Robles, por Esta-
do Mayor, Teodoro Iradier, por Cabal ler ía ; 
IX. Carlos R. de Rivera, por Ar t i l l e r í a ; 
D . Miguel Gistau, por Guardia c i v i l , y don 
Aurel io Gómez Cotta, por In te rvenc ión m i -
l i t a r . 
Temas y condiciones 
para el Certamen 
lUVENTUD DEL CENTRO 
DE DEFENSA SOCIAL 
Síoy jueves, á las siete de l a tarde, ex-
pl icará la segunda lección del curso elemen-
ta l de eHistoria del teatro» D . José Roge-
l i o Sánchez . 
PAP<% bonitas nevedades, visitar la jayería 
r M i m LÓP£Z H E R K A I S Q S . 30 pop Í00 
tíe e s s n o r a í a . 
3.3, H&oxsLtG're i , 13. 
e a c c i ó n i c a 
POR CORREO 
E n la ciudad de Medina Sidouia se inau-
guró el d í a de San José u n Centro Católico 
matronal y obrero, para contrarrestar la in-
Suencia perniciosa de las Casas del Pueblo le-
rrouxistas, destructoras de la felicidad del 
obrero. 
Por la m a ñ a n a hubo función religiosa, á 
l a que asist ió la Junta directiva y los obre-
sos, dirigiendo la palabra al pueblo el reve-
rendo padre D. Santiago López de Rigo, 
vS. J., i lustre autor de este géne ro de obfas 
sociales. 
A las tres se sirvió una ^s^léndida comi-
3a en el local del Centro, arreglado por la 
caridad de la virtuosa señora doña Josefa 
Pardo, v iuda de Hidalgo. 
La sesión inaugural tuvo lugar á las ocho 
de la noche, concurriendo una gran m u l t i t u d 
i las escuelas de hermanos raarianista®, donde 
además de preciosos números musicales, eje-
CUitados por los hermanos inariandstas, hicie-
ren uso de la palabra, combatiendo 1.1 desidia 
de las clases acomodadas y alentando á la 
anión patronal obrera, los señores .padre 
Rigo, Montes de Oca, Enriles, Brea (obrero), 
Cervera y arcipreste de la ciudad. 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
POR TELÉGRAFO 
%DÍT HUKSTRO «BRVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 27. 12,15. 
E n el Congreso con t inuará durante los me-
ses de A b r i l y Mayo la d iscus ión de los pro-
yectos de ley presentados ya. 
A Na¿ao (La Nación) publica una larga 
fentrevista con Don Miguel de Braganza, el 
cual explica ciertos puntos del programa 
de su partido. 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S 
en la iglesia do l £ i e p c a t l a r l a s Osacal» 
z a s de de Góngorasa 
E m p e z a r á n e l domingo de Ramos, á las 
cuafro y media de la tarde, para concluir 
el Miércoles Santo con la Comunión gene-
ral , á las ocho de la m a ñ a n a . E l lunes y 
martes, los actos se rán á las diez de la ma-
ñana y cuatro y media de la tarde. 
D i r ig i r án estos ejercicios de preparac ión 
para la Semana Santa los reverendos pa-
dre Gabriel de Jesús , carmelita descalzo, y 
el director de l a Congregación de las Mer-
cedes. 
S O C I E D A D E S 
Acadomi* de Jurisprudencia y de Legislación. 
Esta noche, á las nueve y media, celebra-
rá sesión pública esta Corporación para ter-
minar la discusión de la Memoria del aca-
démico D . Augusto del Cacho, sobre «Colo-
nización penal agrícola», en la que h a r á n 
uso de la palabra los Sres. Gómez Sánchez , 
Villegas, Asúa y González Trevi l la . 
para cuellos, puños y ca-
misas.—San felateo, L 
La Juventud Católica Española de Almería ha or-
ganizado, para solemnizar el XVI centenario do la 
paz pública dada á la Santa Iglesia por Constan-
tino Magno, en Roma, un Certamen ciohtífico-his-
tórico-literario, bajo la presidencia del reverendísimo 
é i'ustrísimo señor don Vicente Casanova y Marzol, 
Obispo de la Diócesis. 
El Certamen BO celebrará & mediados de Julio. 
Temas . 
I . Disertación histórica sobre el tEdicto de Mi-
lán» y BUS consecuencias en todos los órdenes de la 
vida pública. (Año 313.) 
Premio de la Juventud Católica Española de Al-
moría. 
I I . Composición en verso. «In hoc signo vinocs». 
«El Lábaro». 
Premio del ilustrísimo señor presidente do la Au-
diencia, D. Róraulo Villahermosa. 
I I I . Narración. Triunfo de la Cruz en la estatua 
levantada á Constaiitino en Roma, y con motivo do 
querer Juliano el Apóstata reedificar el templo de 
Salomón en Jerusalén. 
Premio de D. José Nofuentes, ooronol-gobernador 
militar de la plaza. 
IV. Composición en vereo. La Invención de la 
Santa Cruz en Jenisalón, por Santa Elena, y la 
Cruz de laa Navas de Tolosa. (16 de Julio. V I I cen-
tenario, en España.) 
Premio do D. José Quintas, comandante de Ma-
rina de esta capital. 
V. En verso. La Exaltación de la Santa Cruz, 
rescatada por el Emperador Heraclio en su lucha 
con los persas. 
Premio del Exorno. Sr. D. Francisco J. Cervan-
tes, ingeniero-director do las Obras del puerto. 
V I . Influencia de la Cruz en laa Artes y Cien-
cias morales. 
Cuartillas do D. José María O. de Echevarri, pro-
fesor de Derecho en la Universidad do ValladoJid. 
V I I . Ventajas inmensas que de las Cruzadas se 
derivan para el derecho público cristiano y la verda-
dera civilieación. 
Cuartilloa do D. Manuel Asensio, abogado y pe-
riodista. 
V I I I . Singular esmalte que dan 6 la Cruz las 
Porsocucionea y el Papado. 
Premio del reverendísimo é ilustrísimo señor Obis-
po de la Diócesis, D. Vicente Casanova. 
IX. En verso. La Cruz como principio de la Re-
dención y BU Consumación; en ci Calvario y en el 
Juicio universal. 
Premio do D. Gregorio Juaristi, propietario. 
X. Discurso. Triunfos sociales do la Cruz en los 
veinte siglos que lleva da existencia la Iglesia fun-
dada por Cristo. 
X I . En verso. Escudo de Almería; Cruz roja de 
San Jorge, en campo blanco. 
Premio do D. José Molero Levenfeld, ingeniero de 
la cuarta división de ferrocarriles. 
• 
Se admiten al Concurso trabajos sobre los temas 
I , I I , I I I , IV, V, V I I I , IX y X I . 
Cuanto pertenezca al Certamen se publicará en la 
Prensa local; poro oficialmente sóío tendrá valor lo 
que vea la luz pública en les diarios do Madrid «El 
Siglo Futuro», «El Correo Español», EL DEBATE, y 
firmado por el secretario general. 
Concliofones. 
1. a Generales.—No so admitirá al Concurso tra-
bajo alguno que eo oponga oí criterio católico ó des-
diga de él. 
Terminará el plnzo para la admisión de trabajos 
el 15 do Junio, á las doce de la noche. 
No eo abrirán los sobres, de los lemas premiados 
hasta el Certamen público. Los otros so quemarán 
ó inutilizarán. 
2. a Espociales. -Trabajos en prosa: No excederán 
do 23 cuartillas, de 24 lincas cada una, y escritas 
en español. 
Para las composiciones en verso: Libres de metro. 
Los tomas serán desarrollados en cincuenta ver-
sos, como mínimum, y máximum de 125. 
8.' Los temas señalados con los números 11, I I I , 
IV y IX, podrán ser desarrollados por separado cada 
una do las dos partes; pero el conjunto de laa dos 
no excederá de los 125 versos, ni de las 2o cuarti-
llas en prosa. 
E l tema X I es exclusivo para los poetas hijos de 
Almería ó de la provincia. 
F l 
De Guerra. Proponiendo al teniente coro-
nel de Infanter ía D . A n d r é s Camacho Cáno-
vas para el mando del bata l lón de cazadores 
de Chiclana n ü m . 17. 
—Idem al c ap i t án de Caballer ía D . Ju l ián 
Hernández Regalado, para la cruz de p r i -
mera clase de Mar ía Cristina, en permuta 
de su actual empleo, que obtuvo por mér i to 
de guerra. 
—Idem para el empleo de segundo tenien-
te ( E . R . ) , á 19 sargentos, por mér i tos con-
t ra ídos en los combates sostenidos en el te-
rr i tor io de Benibugafar, posición de Busdar 
y llanos de Bus Han (Mel i l la ) , desde el 22 
al 27 de Diciembre ú l t imo, Juan Jordán de 
ü r r í e , Claudio Fernández Mar t ínez , Fran-
cisco Zorita, Saturnino Mar t ínez Sáez , Alon-
so Sáinz Gutiérrez, Modesto Mora San Cle-
mente. Ladislao Fernández Guinea, Narciso 
Serrano, Bernardo Catas, José Sánchez Gar-
cía, Juan Mart ínez Belda, G e r m á n Mar t ínez 
Peña, Lu i s Fe rnández Caraballo, Manuel Gi-
labert, Emi l io Molina Carreño, Enrique Gó-
mez García , Sebast ián Pérez Alvarez, José 
Gío de Arana y Francisco Bellido, que re-
sultaron heridos. 
—Wem para cruces blancas del Mér i to m i -
l i tar de la clase correspondiente, al subin-
tendente de primera D . R a m ó n de Bringas, 
a los comandantes D . R a m ó n Fernández de 
Art i l ler ía , y D . Vicente Tudela, de la Guar-
dia c i v i l ; al cap i tán de Art i l le r ía D . Igna-
cio Sánchez, y a l médico primero D . Santos 
Rubiaoo. 
Adqui r i r coches LORRAINZ DIETRiCH, es 
prueba del mejor gusto. 
í S a . o i o c a . a . c a . E S ^ L O U S X J S Í 3 : 0 1 = 1 . 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
Con motivo del fallecimiento del muy ilus-
tre .Sr. I ) . Federico Pérez Juana y Mar t ínez , 
dignidad de arcediano de esta Santa Iglesia 
Catedral, se han celebrado estos d ía s so-
lemnes funerales en distintos templos de 
esta corte, costeados por las distintas Cor-
poraciones á que per tenecía el finado, y ten-
d r á n lugar otros en la iglesia de Santa Mag-
dalena, de la que era rector. 
Loli tas , pedid á vuestros padres que os re-
galen un gramophone de Ureña . 
Se ha dispuesto que los opositores á la pla-
za de pensionado por la Escultura, vacante 
en la Academia Españo la de Bellas Artes, t n 
Roma, se presenten en la Real Academia de 
l.f-llas Artes de San Fernando (calle de Alca-
lá, n ú m . 13), el lunes, día 1 de A b r i l pró-
x imo , á^ las tres de la tarde, para dar co-
mienzo á los ejercicios. 
E S P O S , 13 y ES. 
A 105 
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ñ O O P T f l O O S OB S. ©. POR B L HÍN1STBRIO OB ftiaRIHH V POR B L 
de Guerra, y recomendados por la Real academia de Medicina. 
85a lalsas toda^ las cajas que no lleven en el prospecto Inscripción traMpa* 
f ente coa los nombres del medicamento y del autor. 
Vacante una plaza de auxi l ia r tercero de 
la Dirección general de los Registros y del 
Notariado, dotada con el sueldo anual de pe-
setas 4.250, y que ha de proveerse por opo-
sición, así como las de la misma clase que 
vaquen ó puedan crearse hasta l a termina-
ción de los exámenes , podrán los aspirantes 
presentar sus solicitudes en dicha Dirección 
dentio del plazo de noventa d ías . 
E l programa de las oposiciones lo publi-
ca la Gaceta de ayer. 
EL M E J O R POSTRE 
"Sol y Sombra". 
E l n ú m e r o 835 de este acreditado semana-
rio, correspondiente al día 28 del actual, es 
in te resan t í s imo. He a q u í el sumario: 
Apuntes biográficos, por D. Antonio Ibá-
ñez González.—Magnífica información de las 
corridas celebradas en Castellón, Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Méjico y Gua-
dalajara (Méjico).—Estafeta taurina.—Bu-
fete taurino. 
Encierra tan notable n ú m e r o u n magnífi-
co retrato del crítico taurino D. Antonio Ibá-
ñes González. 
E n l a Tenencia de Alcaldía del dis tr i to 
del Congreso se encuentran depositados, á 
disposición de quienes justifiquen su pro-
piedad, una manta y un l ío de ropa encon-
trados en la v ía publica. 
L a c u e s t i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a 
(DB KU3STRO TSHVICIO «XCXUS1VO) 
PARÍS 27. 11,14. 
Opina L e Matin que no es m u y práct ica 
la solución propuesta para el conflicto his-
pano-francés, confiando á una Comisión téc-
nica el encargo de fijar el deslinde de las 
zonas e s p a ñ o l a y francesa en ^ -"alie del 
Curso de maciones 
• para extranjeros 
La Junta para ampl iac ión de estudios e 
investigaciones científicas, acaba de organi-
zar u n curso de vacaciones para los extran-
jeros, que se dará en Madrid, del 15 de Junio 
al 24 de Julio, bajo la dirección del Sr. Me-
néndez Pidal. 
E l objeto principal del curso es ofrecer 
á los profesores que se dediquen á ensenar 
español , y en general, á cuantos extranjeros 
quieran familiarizarse con nuestro idioma, 
la ocasión oportuna para ejercitar el oído y 
la dicción. 
Se ampl i a rá la enseñanza á cuanto signifi-
que conocimiento del pa ís , por medio de ex-
cursiones, y se v i s i t a r án Museos. 
Programa as i c u r s o . 
Conferenclss. 
Poesía del siglo x v , por D . Federico de 
Onís . 
fc L a poesía nacional en el siglo x y i , y las 
influencias italianas (tres conferencias), por 
D . T o m á s Navarro. 
L a literatura épica (tres conferencias), por 
D . Federico de On í s . 
Cervantes (dos conferencias), por D . Fran-
cisco Rodr íguez Mar ín . (Los asistentes de-
ben conocer el texto de L a ilustre fregona, y 
el capí tu lo X X I I de la primera parte del 
Quijote.) 
L a novela picaresca; su valor como pintura 
de costumbres, por D . Enrique Diez Cañedo. 
Los escritores míst icos, por D . T o m á s Na-
varro. 
E i teatro del siglo x v n . Lope, Tirso, Cal-
derón (tres conferencias), por D . Amér ico 
Castro. 
L a cultura y la vida literaria en el si-
glo x v m (tres conferencias), por D . Federico 
de Onís . 
L a poesía Urica en el siglo xxx (tres confe-
rencias), por D . Enrique Diez Cañedo. 
L a novela y el teatro en el siglo x i x (seis 
conferencias), por D . R a m ó n M . Tenreiro. 
L a poesía gallega moderna, por D . Víc tor 
Said Armesto. 
L a poesía catalana moderna, por D . En r i -
que Diez Cañedo. 
L a poesía regional moderna, por D . Fede-
rico de Onís . 
E l teatro catalán (dos conferencias), por 
D . Pedro González Magno. 
L a poesía popular. Romances, cuentos an-
daluces, por D . Amér ico Castro. 
E l género chico y el saínete, por D . A m é -
rico Castro. 
L a lengua española y sus relaciones con el 
francés y el italiano (cuatro conferencias), 
por D . R a m ó n Menéndez Pidal. 
Impresión sobre arte español (dos' confe-
rencias), por D . Manuel B. Cossío, con pro-
yecciones. 
E l arte ibérico, musulmán, mozárabe y 
mudejar (cinco conferencias), .por D . Manuel 
González Moreno, con proyecciones. 
L a vida política y social española del si-
glo x i x (tres conferencias), por D . Rafael 
Al tamira . 
presar 
. íicas pcesio 
lie semana santa 
POR TELÉGRAFO 
itm MÜMTRO •«RVICIO BXCLUaiVO) 
SEVILLA 27. 20,25. 
E l tiempo no puede ser m á s espléndidO| 
s in t iéndose m á s bien calor. 
Esto contribuye á afirmar la creencia de1 
que las p róx imas fiestas religiosas de Sema* 
na Santa, serán esp lénd idas y se ve rán aná-
madí s imas . Nótase ya, gran afluencia do 
forasteros. 
Los hermanos de todas las Cofradías pre-
paran ya las a r t í s t i cas imágenes sobre laá 
andas en que han de recorrer la ciudad. 
Precaviando i rrovsrenc ias . 
SEVILLA 27. 20,55. 
Es objeto de comentarios favorabil ís imo^ 
por la sensatez en que está inspirada, la de-
cisión tomada por el i lus t r í s imo Cabildo da 
esta iglesia Catedral, disponiendo que se 
alumbre con luz eléctrica el interior del tem-
plo los d í a s que se celebren los oficios, pa r» 
evitar de este modo la comisión de acciones 
bochornosas que se cometían por algunos des* 
al iñados é irreverentes, proíaníindo la santi* 
dad del lugar, amparándose en la oscuridad. 
A Hali l la . 
SEVILLA 27. 21,20. 
Los reclutas que se hallan en Sevilla re* 
cibiendo ins t rucción, han salido, terminada 
ésta, con^ rumbo á Málaga , en cuyo puerto 
embarcarán para Meli l la . 
Obraros an huelga* 
SEVILLA 27. 23. 
Las obreras de una fábrica de tejidos d© 
ésta, se han declarado en huelga so pretexto» 
de que la dirección quiere aumentarles una 
hora de trabajo sin abonársela . - f 
Las huelguistas reali/^iron gestiones cer-
ca de sus compañeras de los d e m á s talleres 
para que secundaran el movimiento. Pero se 
negaron á ello estas ú l t imas por cobrar en 
sus respectivas fábricas la hora en que han 
aumeutado la jornada los patronos. 
ExtíncíÓR d o t a l a n g o s t a . 
SEVILLA 27. -23,35. r 
Una Comisión de vecinos de Utrera visj tá 
hoy al gobernador, para quejarse de la lenti-
tud de los trabajos de la Junta local para 
S U C E S O M I S T E R I O S O 
(DH NUBSTRO SERVICIO BZCLUBIYO) 
PARÍS 27. 9,10. 
A l pasar á gran velocidad por el puente 
de Pouteaut u n automóvi l , se oyeron dentro 
grandes gritos, pidiendo socorro. 
Los agentes ciclistas salieron en su perse-
cuc ión ; pero no pudieron darle alcance, y 
sólo hallaron una careta impregnada de clo-
roformo. 
2 7 D S M A R Z O D E 1912 
B O L S A D E M A D R I D 
Fundes públfcM.-Interior 4 0/0 oont.'. 
Idam fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortirablo 4 0/0 
Idam 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblijr. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda I Obras 4 1/2 0/0. 
Obllaacione».-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Ajiucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aeci«nM.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do Eupaña 
Idem nipoterario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Qijóu 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de EXPIOPIVOS 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
8. G. Azucarera España. Príferentcs. 
Idem. Ordlnartss 
Azufrara del Coto de Hellfn 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña d© Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 

















































































LO QUE DICE CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas hab ló ayer con los pe-
riodistas primeramente de la huelga iugfe-
sa; d e s p u é s , de la cuest ión de Africa. 
A propós i to de la huelga inglesa, mani-
festó el presidente que las noticias que tie-
ne son, no ya de que hay mejoría en la si-
tuac ión , sino n i tendencia á mejorar si-
quiera. » 
E n E s p a ñ a , estos conflictos de la falta 
de carbón no son graves, aunque s í traen 
ocupado a l Gobierno. 
Lo de Asturias, se a r reg la rá . 
Resulta de aquello que si los patronos 
aumentan el sueldo de los mineros en u n 
5 por 100, el carbón tiene que subir en to-
nelada 0,60 pesetas; si aumenta el jornal en 
10 por 100, el ca rbón sube en tonelada 1,25, 
y si acuerdan el aumento del 15 por 100 en 
el jornal , como piden los obreros, la subi . 
da del carbón en tonelada tiene que ser 
de dos pesetas. 
Y esto ahora se pagar ía por la necesidad 
que existe; pero solucionada la huelga, no 
se podr ía sostener y la Compañ ía perder ía 
enorm emente. 
De Mel i l la ha hecho el Sr. Canalejas tras-
cendentales manifestaciones, para quien 
sepa leer entre l íneas . 
Sin dar importancia á su palabra, el se-
ño r Canalejas hab ló del viaje á Madr id del 
general Weyler. 
Ha venido—dijo—porque es tá autorizado 
para venir cuando lo crea conveniente, y 
por lo visto, hab rá tenido necesidad de hacer 
el viaje, pues no ha sido llamado por nos-
otros. Yo sé que es tá en Madrid , pero a ú n 
no le he visto. 
E n el Consejo de ayer hablamos nosotros 
de las cosas de Mel i l l a , ¡cómo no, s i es lo 
que preocupa al pa í s y á la o p i n i ó n ! ; pero 
no adoptamos n i n g ú n acuerdo concreto. 
—En esto de Meli l la—continuó el Sr. Ca-
nalejas,—hay mucho de impresionabilidad, 
por lo que á la op in ión se refieie. 
Cuanto allí se ha hecho hasta añora , lo 
hemos creído acertado; si no no lo hubiéra-
mos hecho; pero1 si en ello hay error, ¿ por 
qué no confesarlo? Los-Gobiernos deben te-
ner la modestia de rectificar y convencerse 
de sus errores, y por lo que á mí toca nunca 
e ludi ré la responsabilidad polí t ica, n i las 
censuras de la op in ión , ya que para servir 
de dique á ellos estamos, soportando resig-
nados que se estrellen contra nosotros; 
—Lo que convenía aquí—añadió—era edu-
car á la op in ión , y a h í es tá el ejemplo de 
Francia. 
E n un principio, hasta se pedía á aquel 
Gobierno que abandonara á Argel . 
Hace ocho años , all í morían generales y 
jefes del Ejercito, se rectificaban los p í a . : ^ ex t inc ión de ¿ langosta^ á pesar de qiya 
nes de campana, se relevaba á los g e n e r a - i é s t a amenaza devorar los sembrados, 
les en jefe de las tropas, buscando dis t in-
tas orientaciones, y as í se estuvo tomando | 
posiciones provisionales, rectificando posi-' 
ciones que se anunciaron demiitivas, em-
pleando el sistema de columnas volantes, 
para cambiarle después , hasta que la san-
gre vertida y e l dinero gastado creó el i n -
te rés de toda Francia en pro de la ocupación 
de Marrueco1?, é hizo de esta cuest ión ma-
r roquí una aspi rac ión nacional. 
E l vSr. Canalejas, d e s p u é s de las prece-
dentes manifestaciones, di jo que el señor 
Navarro Reverter trabaja activamente ma-
ñ a n a , tarde y noche en la formación de los 
presupuestos, y que por la tarde hab la r í a con 
el alcalde de Barcelona sobre asuntos de 
aquella localidad, y con esto dió por ter-
minada su conversación con los reporters. 
LA PRODUCCION HULLERA 
E l presidente de la Comisión parlamenta-
ria de protección á la industria hullera, señor 
Gallego, v is i ta rá hoy al señor minis t ro de 
Hacienda para recabar de él su criterio, en 
cuanto se refiere á la producción de la hul la 
en E s p a ñ a , y á sit protección en los transpor-
tes, as í como t a m b i é n á s u nacionaliza-
ción. 
MAURA 
Ayer regresó de Cartagena él jefe del par-
tido conservador, D . Antonio Maura. 
CANALEJAS SE EQUIVOCÓ 
Según el Sr. Barroso ha manifestado, el 
Congreso interparlamentario no se ce lebrará 
este a ñ o en Madr id , como por error di jo el 
Sr. Canalejas, sino en Ginebra, s e g ú n es tá 
anticipadamente acordado. 
C9NTRA L9S CONSUMOS 
E l gobernador de Castel lón dice que en 
Vivero hubo ayer un mo t in de protesta con-
tra el impuesto de consumos. 
CATECISMO DEL CIUDADANO ESPAÑOL, por 
el doctor D. Angel Sancho Armengod, 
canónigo magistral de Calahorra. 
Todo cuanto desde niños deben saber to-
dos los que aspiren á llamarse buenos pa-
triotas, está expuesto en este Catecismo en 
forma elemental, fácil, propia para que no 
sea desechada por inteligencias infantiles. 
E s t á declarada obra de texto por Real 
orden del ministerio de Ins t rucción públ i -
ca de 12 Diciembre 1910. 
Se vende á 75 cén t imos el ejemplar y, 
7,50 pesetas la docena en el domicilio de 
su autor. Enramada, 3, principal , Calaho» 
rra, y en las principales l ibrer ías , 
• f 
L A ZAGALA, leyenda histórica por D. E x ú ' 
perio Alonso. 
U n tierno episodio cuyo protagonista pro-» 
fesaba gran devoción á la San t í s ima Virgen, 
se desarrolla en esta narrac ión, relacionada 
con la Virgen del Arenal, c u } ^ imagen se 
venera sobre ar t í s t ico altar en la iglesia de 
Santa Mar ía , de Tordesillas. 
E l lenguaje sencillo en que es tá escrita la 
interesante historia, y lo conmovedor del 
caso relatado, hacen de aquélla u n troa^ 
de literatura digna de todo elogio. 
- • 
CARTA PASTORAE ACERCA DE EA VIDA SO» 
BRENATÜRAL, d i r ig ida á su Diócesis por el 
i lus t r í s imo y reverendís imo señor doctor 
D. Remigio Gandásegui, Obispo prío-r de 
las Ordenes Militares. 
La brillante pluma del sabio Obispo de 
Dora ha producido u n nuevo trabajo, im-
pregnado del m á s ardiente catolicismo y 
basado en la necesidad absoluta de la fe, i n -
compatible con cuanto no sea la m á s ciega Las principales c l ín icas de Alemania po-
seen emanatorios de Radium para emplear I ^ 3 ^ ^ ^ 
la emanac ión en e l tratamiento de graves j nos eilsefíai 
He aquí el Sumario de la carta Pastoral; enfermedades internas. La emanac ión de 
Radium, mezclada con el aire que se respi-
ra, se absorbe por la mucosa pulmonar, y 
durante e l t iempo que permanece en el or-
ganismo desprende rayos que pueden pene-
I . Doctrinas incompatibles con la vida, 
sobrenatural.—II. Consecuencias de la nega- , 
ción de la vida sobrenatural en el gobierno 
de los pueblos.—III. Los católicos dé nom-
trar en todos los tejidos; son eqi i ivaleníes á . br(, y ia vida sobrenatura l . - IV. La Teolo-
los rayos del Radium y desarrolla una ac ' -•- — J -I logia, ciencia de la vida sobrenatural.— 
cion especifica que consiste en estimular asi y . Concepto de la vida sobrenatural. La v i -
funcioues, excitando la hematopoyesis y las j vísi6ll beatífica.—VI. E l conocimiento me-
actividades del h í g a d o , tiroides y otros 6 r - [d i a tó de Dios, natural al hombre; el in tu i -
t ivo, sobrenatural.—VIL Elevación del gé-
nero humano á la vida sobrenatural. —. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,70; Londres, 00,00; Berlín, 133,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85,20; Idem fin do 
mes, 85,20; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,15; Acciones ferrocarril Norte de 
España, 97,75; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
95,40; Idem Orense á Vigo, 22,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86,20; Amortizable 4 por 100, 
101,85; Cédulas Hipotecarias Banco de España, 
103,00; Accionee Papelera Española, 69,50; Idem Hi-
droeléctrica Ibérica, 110,00; Idem Banco do Bil-
bao, 326,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,30; Renta francesa 
8 por 100, 93,57; Acciones Riotinto, 1.898,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 955,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 555,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 895,00; Idem Banco Español del Río do 
la Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norto do España, 
452,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y j 
Alicante, 442,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.512,00;! 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 988,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,87; Renta alemana 8 por 100, 
80,50; Brasil 1889 4 por 100, 88,50; Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza Stand, 
26,81; Cobre, 68,43. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 359,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 219,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,60;, Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 1-17.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 188,50 í Spnoa hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 233,00; Idem Banco Es-
• ^ r i de Chik, 161,00. 
ganos, y hacer m á s soluble y destruir el 
ácido ú r i co de la sangre. 
Los efectos que se obtienen con la inha-
lación del Radium en el reumatismo ar-
t icular y muscular crónico y subagudo, 
gota, ar t r i t i s crónica, comprendidas las de-
formantes, debilidad senil, arterio-csclerosis, 
catarros crónicos de los aparatos respirato-
rios, digestivos y génito-uirinarios, escrófu-
las, raquitismo y cánceres profundos, son 
incomparablemente mejores á todos los que 
producen los d e m á s recursos que se recc-
miendan en estos caso®. E n estas afecciones, 
el Radium, misterioso agente te rapéut ico , 
parece se complace en desarrollar sus ener-
g ías en proporción de la gravedad de las 
enfermedades para dominarlas. J a m á s ha 
habido agente t e rapéu t ico que le iguale. 
A l objeto de que los enfermos, en Madr id , 
puedan disfrutar de tan poderoso medio ^e 
curación, casi desconocido en nuestro pa í s , 
el Inst i tuto Rad iumte ráp ioo del paseo ele 
Recoletos, 31, ha establecido un Emanatorio, 
utilizando el Emanador AUradium, primero 
que funciona en E s p a ñ a , exactamente igual 
a l de las cl ínicas de Alemania á que antes 
nos hemos referido. Consulta, de tres á 
cinco. 
V I I I . La vida sobrenatural, participación' 
de la vida divina en el hombre.—IX. Actos 
esenciales de la vida sobrenatural: la fe.—. 
X . Actos esenciales de la vida sobrenatu-
ral : el amor. 
•6-
L A GANADERÍA EN I,A PROVINCIA DE VA*. 
LENCIA, por D . José Orensanz Moliné, 
inspector provincial de Higiene pecuaria 
y Sanidad veterinaria. 
Este opúsculo es tá confeccionado por 
encargo especial que dió á su autor el Con-
sejo provincial de Fomento, de Valencia. 
E n el mismo se exponen con toda fortU" 
na conceptos, ideas, orientaciones, medios 
prácticos conducentes á seña la r la ruta 
que deben seguir cuantos se dedican á la 
explotación y producción de animales de 
las diversas especies domést icas . 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de toda í 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la critica de aquellas otras de 




DI SAH ISIDRO CN VENTA oe BAÍOS» 
'aqnetes. 
1. " marca: Chooolale d« la T r a p a . 4 0 0 gramos. 
2. ' m roa: Ohooolato de familia 4M — 
í * maroa: Chocolate económico. . . . . 850 — 
Pastillas. 
14 16 7 34 
14 y 18 
1G 
Pasó la . 
1,26. 1,50, 1,76, 2 y 2.60 
1,80, 1,75, 9 y 160 
1 y 1,25 
Cajitasde merienda, Spesetu con 64 neiones. Descuento desde 50 piquete.1?. Portes abomdof desdo 
100 paquetes hs^tí 1 estaoión más próxima. Se fabrio • con o nela, sin ella 7 á la vainilla. No se carga 
auAOa di embalaje. 8« haeea Ureas de enoargo desde 60 paquetes, id detall: Frinoipalea ultraraariao* 
Jueves 28 de Marzo de I912a Año íL—Núm. 148l 
éS OBJETOS PASA E L CULTO DIViNO EN BRONCE ORO Y fflETAL _ r.fl^!f>A omgar.Da P * ~ * CM F Q P A ^ A 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA EN EsPAHA. 
CHUGíFlJOS, SERVICIO DE fóESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LÜZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
r 
posición del Santísimo, iXKaiño, 
sermón, motetes, bendición y 
reserva. 
( E s t e per iódico se publica 
oon censura ec l e s iá s t i ca . ) 
Sintcs y caitos 
; gaa Sixto I I I . Papa; San 
Esporaa™, obispo; San Gun-
ftrauo, Rey, confesor, y l o 
pantos mártires Prisco, Mali-
co, Alejandro, Castor, Doroteo, 
•Eogato y Suceso. 
10LSÁ DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
So gana el Jubileo de Cuaren-
ía Horas en las Monjas Scrvi-
taa (calle do San Leonardo), y 
v continúa la novena á Nuestra 
'Señora , do ios Dolores, predi-
cando en la misa, á las die^, 
i ) . Eugenio Vázquez,, y por 
13 larde,-á las BOÍS, D. . Mar 
¿uel Rubio. Cercas- ~ 
En la Catedral sigue la Mi-
eión, dirigida por los padres 
'Ensebio Goñi y Alfonso Pa-
yan; por la tarde, á las seis. 
En la parroquia de Nuostr? 
Señora do los Dolores, ídem, 
•por los padres del Corazón de 
María. 
A las onco do la mañana, 
vísperas solemnos, con asisten-
cia do los señores curas párro-
cos y ecónomos do esta corte. 
En las Angustias; ídem_; c¡ 
señor cura párroco y coádlüto-
/es. 
En la parroquia do Nuestra 
Señora dél Pilar (Guindalera), 
^dem, por los padres Manuel 
Luna y Dámaso Fuertes, á las 
cinco y tres cuartos. 
En Santa Bárbara, ídem, pol-
los padres Lorente, Ramonet y 
Fraile, á las siete de la maña-
na, y por la tarde, á las cinco 
jr tros cuartos. 
En San Sebastián, ídem, por 
los padres Antoiúi Hernández 
y Nicomedes Lorente; en la 
misa cantada, á las diez, será 
ordor D. Juan Falcó. 
En la Real Capilla, por la 
tarde, á las cuatro, sigue la no-
vena á Nuestra Soñera de los 
, Dolores, siendo orador D. Juan 
íSaragücta. 
En el Carmen, ídem, el padre 
Campaña. 
En Santa María y San Mar-
cos, ídem, á las oincor; sus res-
joctivosí párrocos. 
En Santa Cimz, ídem; D. Ma-
nuel Belda. 
En San José, á las cinco y 
ínodia; D. Donatilo Fernán-
dez. 
En el Cristo do la Salud, 
ídem; D. Luis Calpona. 
En San Ignacio, ídom; un 
padre trinitario. 
En las Catalinas, ídem; un 
padre dominico. 
En la iglesia do los Servitas 
(plaza de San Nicolás), sigue 
el solemno septenario á Nuestra 
Señora de los Dolores, predi-
cando en la misa, á los diez, 
D. Lope Ballostoroa, y P<* la 
larde, á las cinco, el padre 
Camilo Sesma. 
En el Caballero do Gracia, 
ídem id., D. Antonio Sánchez, 
y á las seis y media, D. Febpa 
Jesús Ortiz. 
En la parroquia de San Pe-
Uro (Paloma), ídom. y predica-
rá sólo por la tordo, á las cua-
dro, D. Luis Calpona. 
En la Encamación, ídem, a 
Jas cinco; uu padre del Corazón 
•le María. 
En San Pascual, ídem ídem, 
'S las cinco; un padre del Co-
razón de María. 
En Alarcón, ídem id. ; ol par 
dre Inocencio López. 
- En San Ildefonso, ídem, á 
las cinco y media; D. Angel 
Nieto. 
En la Escuela Pía do San 
.Fernando, ídem; padre Manuel 
Pinilla. 
' En la iglesia do la Compa-
fua, ídem id; el padre Luis dol 
Milagro. 
En la Concepción, á las seis; 
T). Eugenio Nedco. 
En San Gincs, ídem; don 
Constantino Louro. 
En San Martín. ídem; don 
..¿Mariano Benedicto. 
En el Salvador, ídem-; un se-
ñor coadjutor. 
En Santa Teresa, ídem; don 
José T ron coso. 
En San Andrés, ídem;- don 
Justo Y. López. 
La misa y oficio son do San 
Juan Gapistrano. 
Visita de la Corte do María.; 
Nuestra Señora do la Miseri-
cordia, en San Sebastián, dol 
Henar en los Donados, ó de Be-
goña en San Ignacio. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Nuestra Señora do la 
'Almudcna., 
En la iglesia de San Vicente 
do Paúl (calió de. García d 
Paredes) se celebrarán duran-
te la Semana. Santa los siguien-
tes solemnes cultos: 
Domingo do Ramos.—A las 
nueve, bendición y distribu-
ción de los ramos. Procesión y 
misa con el «Passio» cantado. 
Miércoles Santo.—A las cinco 
do la tarde, Maitines ó tinie-
blas. 
Jueves Santo.—A las nueve, 
misa solemne, con Comuniijfc, 
general, terminando con la pro-
cesión áel Santísimo al monu-
mento. 
A las tros de la tardo, lava-
torio y eorraón de ma-ndato. 
A las cinco. Maitines, .como 
el día anterior. 
Viernes Santo.—A las ochq^ 
divinos oficios con el «Passio» 
cantado, adpractóa de la Sante 
Cruz y procesión dol Santísimo 
i¡ del monumento al attár. 
A las doco, ejercicio, de 1 
S i r t e Palabras; Adoración del 
«Signum Crucis» y motetes. A 
aaa cinco de la tarde, maitines. 
Sauado Santo.—A las sietes 
;divinoe oficios, termi'nafado con 
U» misa do Gloria. 
Domingo do Resurrección.— 
;'A las nueyo,. misa soteinne. 
A lae cuatro de la fcade, éx-
Sclicitan t rábalo . 
Albañiles.—Pomos de mano, 






Carpinteros. — Oficiales, 2 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco do una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
Grandes surtidos, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, iuegos de café, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
. Espoz y - Mina, 40. Esquina 
á la plaza dol Angel. 
Gran diploma de honor y madaüa de oro en la Exposición 
Híspano-Francesa de Zaragoza en ¡908. 
C A L L E DE-FR&HOl i l Y P O R T A L DE «RESISA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua j acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria ¡a máa moderna qué 39 óonooe y de la m^yor preci-
Bi<5n, movida por 
- motores eléctricoa, 
para la construc-
ción de reloj«s pú-
blicos de todaa cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana do las mejo-
res formas queso 
conocen oon la no-
ta que se conven-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza da f u n d i -
ción. 
YUGOS DE I-IIS-
EP.O para el vol-
teo do las campa-
nas (oon privi le-
gio de invención), 
los más sólidos, 
©legantes y práetl-
oos que BO cono^ 
cen. 
Pueden adaptar 
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
psna, sin necesidad dabájarl as do ia torre. Sa garantiza por 
diez años. ; 
No emprendan obras de esta género sin antea ooneultas1 
esta c.'.sa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de M e r r o de 
una sola pieza. 
Los siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hélice 
Saldrá el día 9 de Abril 
ce 
Saldrá el día 13 de Abril el grandioso trasatlántico alemán 
O 
saldrá el día 23 de Abril el magnífico paquete itatiano 
£6 
trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó miz Iníorr̂ s, aô ass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A ^ E M T E B . 
las d© defasxcióa j 
a n i v e r s a r i o , ©a l a 
irapreatadeeste dia-
rio, hasta las dos de 
madrugada. 
Por ün osrvicio psra una sola familia y un solo don\ioilio, 
hasta seis personas y 160 kilogramos de equipaje, á las esta-
etonea del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pasetag. 
Interesa á los que viajan no confundir el despnehoque tie-
ne establecido esta Casa en la calla de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas on el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 2.833. 
UN9Z, Talleres Macánlcos. 
Hartzenbusch, 12. Repáran-
toda c lase do maquina-
Para amuiacios y 
Recomcndamoe á nuestros eonsumidores loa espeoialea vinos Blancos para Feaeados y Mariscos (propios para Semana 
Santa). 
Llamamos lo aten» 
oión sobre este nueva 
reloj, que seguramen-
te será apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exL{e sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
. necesidad de recurrir 
$ cerillas, et«. 
Éste nuevo reloj ti©, 
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra* 
dium, materia minei 
ral dessubierta haca 
algunos años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproxim.ida-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima eantidid, 
•sobre las horas y ma-
nillas, qus permiten 
ver perfectañientelaa 
horas de noche. Ver 
este reloj en ia obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravillac 
sran fgciiidad da la Casa á los sonoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pías . 
MOTA.—El nombre que han tomado en España y Extranjero los vínea de ZÁMOAKA, son excluaivaraente de los viñedos 
da lá Colonia de San Joaé( por tener varias clases de uva que es el principal elemento para obteaer buenos víaos. 
ralla 4, no tisoe sucursales en l a 
En caja níquel con biiena máquina garantizada, caja 
mada exíraplanó , . . . . . . , ' 2 
Idem, máquina extra, áHcora, rubíes . . . . . . . . . . . 3 
En caja de piata can máquina extra ¿Is áncora, 15 ru-
bíes, deceración aííística ó mate. . . . . . . . . . . . 4 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de u a 10 por 100, 
Se Hiandan por borrso eerílficatíos con aumeato de 
s s i s c r 
A d n a i i E i s t r a c i o i a d e j e e r é i s de esta verdad, 
i p e r i o 
Rogamos á l.as familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Dscaratives. Los hay de todos los gustos y variedad de i 
precios. Si os váia á caszr ne dudéis un memento en alhajar' 
l*7 jvuestras casas can los cien mil objetes que os afrecemes, 
fia'á ia base de una baratura incancebible. Vedlo y os conven-
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Usaitpastema que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea d© lata y no lleve el nombre de aua depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Candeleros, candelabros, lámpara», l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. . 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
Especialidad en bastonea/soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas doméaticaa. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
S© dora, platea y niquela á precios muy eoonémlcoa; 
eren siempre persocae 
gobern 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su. uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre do molestias en la garganta. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre asuntes tamiídos en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Femando de Urquij© (Carro Vaneas). 
Dapossíaríos por mayor de estos preparados: MARTIN Y C0í8?AlÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
O 




MAD R ALMACENES 
tel de Ventas) 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de toda» las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, dol que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanaa. Inter-
nos y estemos, K E L A T O S E S , 4 y S 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los "múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la ccrrespondencla: ViOENTE UU, sscuitor, Va!encii. 
Procedimientos prácticos para fumar gratis las mejores 
marcas de tabaco. Precio: USÍA peseta. Certificado, 1,26. Orte-
ga. Barquillo, Í2. 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarulli,. 
acaba de publicar un interesante libre, titulado 
LOT,as Cortes, 
"sr 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
FÜENOARRAL, 29 
Retratos de primera Comunión, 
Regalo de valiosa medalla de plata. 
Beis americanas y ampliación, SO pesetas 
Seis postales color, ó en negro, 6 pesetas 
economía en 
Primera casa en España 
en trajes para niños. 
NO COMPRAR ESTE ARTÍCULO 
MÁS QUE EN ESTA CASA 
P R E C I A D O S , 28 
CARMEN, 37 
ROMPELAISZAS. 2 
A L C A L A 1 5 8 M A D R I D 
(Estilo americano) 
mas a 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Anünsios directos. Anuncios de todas clases en los tran« 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos^ 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
& 6*o£acsoao?3®s por 
FUEMCABRAL, 30, I . 0 . -
Esta esencia especiahsima para automóviles, sin que ninmim, 
otra ia supere, se luiila de venta en todos ios garages ea bitíonas S 
cinco y nueve litros. Prefiérase este uifimo envase onr t i menor 
O f i e i m s : F B R N A N F L 0 R , 6 . p r a l . 
Batería do cocina, cu-f 
hiertos, salvamanteles2 lanones, 16, tienda, ̂  
Espoz v Mina, 2 0 , l.er piso. 
( E n e s t a c a l l e , solo vendo en e l p r i m e r p i so . ) 
En todo precia aaríado. «o. 2 OiO, presentando este anuncio 
pree'oa; toioaco, c a l i » A l c a i á , (frente á Apolo . 
¡ios: "lí! * i i i " . = t o r É s . f. I " 
ESPAÑOL. — A las 9. — Doña 
Perfecta (preciospopulares). 
PRINCESA.—A las 9.-E1 aven-
turero (popular). 
COMEDIA.—A las 4 y Ii2.—Ul 
tima matinóe.—Dora. 
LAR A.—A1 as 9 y 112.—Canoi ón 
de cuna (doble).—A las I I .— 
El sexo débil y La Goya (do-
ble). 
A las 7.—Puebla de Isa Muje-
res y La Goya (doble). 
APOLO.—A las 7 . -HI fresco 
de Goya.—A las 9 y 3i4.— 
El príncipe Casto—A las 11 
y li4.—Ei fresoo de Goya, 
CERVANTES.—A las 7.—Tor-
tosa y Soler (2 actos, doble). 
A las —Raffles (4 actos, 
especial). 
CÓMICO.—A las 6 j Íi2.—Bl 
refajo amarillo (2 actos, do-
ble).—A las 10 y IT2. —Los 
espadachines (9 cuadros, do-
ble). 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
cepción Jerónima, S).—A íss 
4 l t2 y 8 Ii2.—Películas—A 
las 5 y Pe láez . -A las 
6 y.l í i .—Tortosaj Solor (es-
peeiai).—A las 8 y J[2.—El 
turno de Pepe.—A las 18 y 
l l2 — Bl eenion&rio (eape-
oial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Seoeiones completas 
á Iss 4 y lr3 de la tarde y S 
v j i2 de la, noobe, epa esco-
gidos programas y (res naag". 
níficos estrenos. CJltimodía' 
de la interesante película, 
«Griselides», de éxito vere-
da d. 
En la función de la tardo gran 
rifa de Valiosos juguetea y 
regalos ánodos loa.niños. 
BENAVENTE.-De 6 á 12 
J.14,—Seccción continua de 
cinematógrafo.—Todos loa,; 
días estrenos, 
SALON REGIO. — Cineipató-
grafo artístico para fainis 
lias.—Teatro de Isa novada* 
des cinematográficas --Toddi 
los dias estrenos.—Los jue» 
ves matines con regalo.-J>ogN 
viernes moda.— Los niño» 
graUs,—Sección continua da 
.4 á 12. 
R E C R E O SALAMANCA. 
(Ideal Polísíilo). — Abierto 
todos loadír.s de 10 á 1 y da 
3 á 8—Martes y v¡ern«s mo-
da, miércoles y sábados á iaa 
7 y domingos á I aa l2y l l2 
carreras de cintas con boní* 
tos premios. 
Desde las Ü de la tarde escogi-
das secciones de cinematór, 
grafo. 
ESTANQUE G R A N D S DEL 
RETIRO.—Todos los días de. 
1 á 6, grandes atráceionea 
Entrada libre. 
FRONTONN-'GETRAL.--A laflí» 
Primer partido, á M tanioSí 
Mácala y ModastQ frOjoí), 
contra Amorslo y Macldn 
(azulesi^-gegundo, á 30 tan-
tos.—Claudio y Villaboaa 
(rojos), contra Aizpurúa J\ 
Sraiúa (^zulesi. 
r 
